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صخلم 
ABSTRAK 
ةفاضلإا اهيناعمو في ةروس ةبوتلا  
 Idhafah dan makna-maknanya dalam surat At-Taubah  
Skripsi ini berjudul Idhafah dan makna maknanya pada surat At-Taubah di 
dalam Al-Qur’an. Idhofah adalah penyandaran atau penggabungan dua kalimat isim 
yang menyebabkan kalimat kedua wajib dibaca jer. Kata pertama disebut mudhof 
dan kata kedua disebut mudhof ilaih. Pada penelitian ini penulis memilih surat At-
Taubah sebagai objek penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui lafadh-
lafadh yang mengandung idhafah. Surat At-Taubah atau juga dinamakan Bara’ah 
berbeda dengan surat-surat yang lain dalam al-Quran. Permulaan surat At-Taubah 
tidak terdapat ucapan basmalah karena surah ini adalah pernyataan perang dengan 
arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum 
musyrikin sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah. 
Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk 
idhofah dalam surat At-taubah. 2. apa makna idhofah yang terdapat dalam surat At-
Taubah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga tidak dapat 
diperoleh atau diukur menggunakan prosedur-prosedur statistik. Dan jenis 
penelitian ini termasuk penelitian dalam kajian ilmu nahwu.   
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk idhofah 
dalam surat At-Taubah yaitu asmaul idhofah dan asmaul mulazimatul idhofah. 
Asmaul idhofah terdiri dari mudhof isim dhohir dan mudhof ilaih isim dhoir 
berjumlah 72 data dan terdapat 66 idhofah maknawiyah dan 6 idhofah lafdhiyah. 
Mudhof isim dhohir dan mudhof ilaih isim dhomir berjumlah 142 data dan terdapat 
idhofah maknawiyah yang berjumlah 141 dan idhofah lafdhiyah.  Dan mudhof  isim 
dhohir dan mudhof ilaih berupa isim jumlah terdiri 5 data yang di dalamnya 5 
idhofah maknawiyah. Kemudian asmaul mulazimatul idhofah terdiri dari asmaul 
mulazimatu ilal mufrod yang berjumlah 41 data dan asmaul mulazimatu ilal jumlah 
yang berjumlah 4 data. Sedangkan makna dalam surat at-Taubah dibagi menjadi 3 
makna yaitu idhofah lamiyah 162 data, idhofah bayaniyah 38 dan idhofah dhorfiyah 
57 data.  
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 الفصل الأول
 البحث اتأساسي
 مقدمة .أ
 سطةابو  نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله الذي ينزل إلىو  القرآن ه
والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. أنزل القرآن  ملك جبريل روح الأمينال
مستقيم وهو أساس  صراط إلى الكريم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم
. أ. القرآن الكريم فرقان بين الحق والباطل وبين الصواب والخطيالدين الإسلام
 معناه.  وافهمأن يكل المسلمين   ، يجب علىولذلك
باللغة العربية. اللغة العربية هي لغة النبي ولغة أهل  يكتب الكريمالقرآن 
فهم لنفهم القرآن يلزمنا فهم اللغة العربية. ومن العلوم المتعلقة أن  ،من أجلالجنة. و 
علم  أن ،ذلك جانب إلى من علوم العربية. وكلاهما القرآن علم النحو والصرف.
 بأم مشهور الصرف علم أن .يةالعلوم الدين حمفتا كلاهما النحو وعلم الصرف  
 والصرف بآخر الكلمة يهتم النحو نذكر الحملاوي أ .أبوها النحو علم وأن العلوم
والنحو تعرف به أحوال الكلمة المتنقلة في حين أن الصرف لمعرفة  .ببنيتها يهتم
حوال أ به تعرف علوم العربية من علم هو النحو علم 1أنفس الكلمات الثابتة.
 البناء.و  عرابلإا حيث من العربية الكلمات
ساس أهما يسطة لفهم المعني القرآن والحديث، من كلاو هو علم النحو 
 تعرف قواعد فيه لغة العربية لأنال  لتعليم أساس وعلم النحو فهو الدين الإسلامي.
ومن إعرابها.  وكيفية الكلمات أواخر دخل الجملة وضبطو كل الكلمة   وظيفة بها
قوائد النحو الإضافة، وهي من أحد التراكيب في النحو. وتبحث الباحثة بعض 
 
 41 م) ص 7591دار الكيان،  (الرياض: ،شذ العرف في فن الصرفأحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي،  1
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كالإضافة هي نسبة بين إسمين على تقدير  .الأبواب من علم النحو وهو الإضافة
لإ لي  ال   ة  لا  ص   ب  حإ أ  -مإ لا  س  الإإ  ام  ك  ح  حرف الجر، مثل: أ 
  وغير ذلك. ،2
ليليها. سورة التوبة لم حالتوبة في القرآن الكريم لتاختارت الباحثة سورة و  
من السور. لأنها نزلت في غزوة تبوك كغيرها  "بسم الله الرحمن الرحيم"تبدأ ب 
وبالسيف ونبذ العهود، وليس فيها أمان. ولذلك هذه السورة يكتب بدون بسم 
 الإضافة هفي نكاو. ضافاتالإ نواعأ منا كثير وردت الباحثة فيها   الله الرحمن الرحيم.
 من جزءالباحثة الإضافة ومعانيها بالدراسة النحوية لأنها تبحث  إذن .معانيهاو 
أما الغرض من  .الكتابة وا النطق أخط من للحافظين متستخد تيال العربيةم العلو 
هذا البحث لتسهيل ومساعدة على فهم أنواع الإضافة ومعانيها فى القرآن الكريم، 
 الإضافة" نعنواب البحث ذاه في الباحثة اختارتد الخطأ لفهمه. ثم حتى لم يوج
 ."وبةالت   سورة في ومعانيها
 أسئلة البحث .ب
 ؟ الإضافة في سورة التوبة أشكالما  .1
 ما معاني الإضافة في سورة التوبة ؟ .2
 أهداف البحث  .ج
 الإضافة في سورة التوبة شكالألمعرفة  .1
 التوبةلمعرفة معاني الإضافة في سورة  .2
 أهمية البحث .د
كما   العلمية أما أهمية البحث التي تسعى الباحثة فهي الأهمية التطبيقية والأهمية
 :يلي
  تطبيقيةأهمية ال .1
 
 501 م) ص 7002:دار الكتب العلمية،  بيروت( للمدارس الابتدائية، الدروس العرابيةمصطفى الغلاييني،   2
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زيد ويفي التعليم ه و إعطاء الخبرة لوهللباحثة :لترقية الباحثة في علم النحو  .أ
 .توبةمعانيها في سورة الو في بحث الإضافة  مهارته
  لإعلامهم الإضافة ومعانيها في سورة التوبة.للقر اء :  .ب
 علميةأهمية ال .2
م و المعارف في الجامعة خصوصا لترقية فهم الطلاب لزيادة خزائن العلو  
 ة.معرفتهم في الدراسة النحويو دبها من شعبة اللغة العربية وأ
 توضيح المصطلحات .ه
توضح الباحثة  نستحسن أذه الرسالة فمن المهتبحث الباحثة في  نقبل أ
كما   يوه" توبة"الإضافة ومعانيها في سورة الن ا العنواهذوجودات في الكلمات الم
  :يلي
معجم  "، وفية  اف  ض  إإ  ف  ي  ضإ أضاف ي  "الإضافة: من ناحية اللغة مصدر من  .1
 عاني). زيادة (معجم الم وي مركب اهالإضافة  ناالمعاني 
ويسمي  الجر. فتقدير حر و نسبة بين إسمين على همن ناحية الاصطلاح 
 س   اب  ت  نحو: هذا كإ  3ه.الثاني مضافا إليالأول مضافا و 
 م  ي  لإ
سورة التوبة: هي اسم السورة في القرآن الكريم، وهي السورة التاسعة السور  .2
القرآنية، وعدد آيتها  تسعة و عشرون مائة آية. والمراد بهذا الموضوع هو أن 
 الباحثة عن الإضافة في كل الآية من سورة التوية. تبحث 
 تحديد البحث .و
 فيما يلي: هادد الباحثة موضوع بحثتح
إلى  1الدراسة في هذه البحث هو الإضافة التي تنصها الآية إن موضوع  .1
 وبة في القرآن الكريممن سورة الت   921
 
   272ه) ص  4531العلمية  لبنان: دار الكتب-(بيروت ،ة العرابيةغالقواعد الاساسية اللأحمد الهاشمي،  3 
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أنواعها أشكالها و ضافة من كل ذا البحث  تركز على الدراسة النحوية الإن هإ .2
 أحكامها.و معانيها و 
 
 الدراسة السابقة .ز
تدرس  نللباحثة أذا البحث التكميلي دراسة مكتبية. لذلك لا بد ه نكا
عندما قرأت الباحثة البحوث و يأخذ منها أفكار. والسابقة،  و المراجعالكتب أ
وضوعات التي تتعلق بموضوع جدت المو الإنسانية  مالعلو و التكملية كلية الآداب 
 فهي : ذا البحث،ه
بحث تكميلي إيدا زهيرنا تفريح النعمة " الإضافة ومعانيها في سورة الرعد"  .1
سونان أمبيل  دبها كلية الأدب جامعةوأة ية العرباللغفي  S1 لنيل شهادة
م، وكان هذا البحث 8102سيا سنة ينو إندالإسلامية الحكومية سورابايا 
الباحثة  ستبحث يوضوع الذفي الم مختلفلكن و الدراسة مسويا من ناحية 
 في سورة التوبة.معانيها و و البحث عن الإضافة ه وهفي
بحث تكميلي لنيل أكوغ سانطاس " الإضافة ومعانيها في سورة الملك"  .2
سونان أمبيل الإسلامية  دبها كلية الأدب جامعةوأة ية العرباللغفي  S1 شهادة
م، وكان هذا البحث مسويا من  9002سيا سنة ينو إندالحكومية سورابايا 
و ه وهستبحث الباحثة في يوضوع الذفي الم مختلفلكن و الدراسة ناحية 
 في سورة التوبة.معانيها و البحث عن الإضافة 
 بحث تكميلي لنيل شهادةنزول المغفرة" الإضافة ومعانيها في سورة يوسف"  .3
بيل الإسلامية سونان أم دبها كلية الأدب جامعةوأة ية العرباللغفي  S1
م، وكان هذا البحث مسويا من 4102سيا سنة ينو إندالحكومية سورابايا 
و ه وهستبحث الباحثة في يوضوع الذفي الم مختلفلكن و الدراسة ناحية 
 في سورة التوبة.معانيها و البحث عن الإضافة 
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معانيها و أنواعها و ذه البحوث كلها يركز في الإضافة ه نلاحظت الباحثة أ
بحث الأول عن الإضافة ومعانيها في سورة الرعد والثاني في سورة ن الكريم. من القرآ
الملك والثالث في سورة يوسف. وهذه البحوث الثلاثة تختلف عن هذا البحث 
فة ومعانيها وبة بتحليل الإضاالذي تقوم به الإضافة حيث أنه يركز في سورة الت  
 وهذا أول موضوع الدراسة تستخدمها الباحثة في بحثها. .تكون فيها
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 ثانيالفصل ال
 الإطار النظري
 المبحث الأول .أ
 مفهوم الإضافة .1
الإضافة هي إسناد اسم إلى اسم آخر ذكر مصطفى محمود الأزهري 
 4لتحصل فائدة في المعني أو في اللفظ.
أن الإضافة نسبة بين اسمين  الأندالسي وذكر أبو الحيان وحسن محمود 
ٌد. ولا ترد ي  ز   ام  تقييدية، توجب لثانيهما الجر أبدا. ف"بين اسمين" احتراز من: ق  
مٌرو، لأن تلك الجمل في تقدير ع   د  ع  ق   ث  ي  ح   د ٌي  ز   وم  ق  الإضافة إلى الجمل، نحو: ي  
نسبة  ، فإنهما إسمان بينهمام ٌائإ ق   د ٌي  احتراز من قولك: ز  الإسم. و"تقييدية" 
إسنادية لا تقييدية. و"توجب لثانيهما الجر" احتراز من: زيد الخإي اط ، في قولنا: 
  ت  ر  ر  اط  منطلٌق، وكذلك في النصب. و:أبدا" احتراز من: م  ي  زيٌد الخإ 
اطإ ، ي  بزيد  الخإ
   5ا توجبه إذا كان المنعوت مجرورا.فهذه النسبة لا توجب له الجر أبدا، إنم
عرف مصطفى الغلاييني، الإضافة هي نسبة بين اسمين على تقدير حرف 
. ل بإس ت  خ اتم  فإض ة  ي  مإ ل  اب  الت إ ت  ا كإ ذ  الثاني أبدا، نحو: "ه   الجر، توجب جر
 لا   .ذإ
 ل  صإ ي ام  الن  ه ارإ ولا  ي قب  
   ن   مإ لا  ام  الل ي لإ إإ ي   قإ
ويسمى الأول مضافا، و ين ". خ  لإصإ الم
ه. فالمضاف إليه: اسما بينهما حرف جر مقدر. وعامل الجر في الثاني مضافا إلي
 6المضاف إليه هو المضاف، لا حرف الجر المقدر بينهما على الصحيح.
 
 392ص  )م 1102(مصر: دار العلوم والحكم،تيسر قواعد النحو للمبتدئين، مصطفى محمود الأزهري،  4
الأولى، (الرياض: دار كنوز كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندالسي،  4
 6م) ص  5341
       005م) ص 4102، (الإسكندرية: دار العقيدة جامع الدروس العرابيةمصطفى الغلاييني،  6
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وعرف الإمام إبن هشام الأنصاري، الإضافة في اللغة : مطلق الإسناد، 
 لكندي:قال امرؤ القيس بن حجر ا
 بِّ ط  ش   # إلى كل ِّ حاري ٍّ جديد م  ن  ور  ه  ا ظ ن  ف  ض  أ  اه  ن  ل خ  ا د  م  ل ف  
يريد: لما دخلنا هذا البيت، أسندنا ظهورنا الى كل رحل منسوب الى الحيرة 
ب  منها أو صنع بها. 
 لأنه ج لإ
والإضافة في إصطلاح النحاة: (إسناد اسم الى غيره، على تنزيل الثاني 
 7من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامة).
آخر على تقدير  نسبة اسم إلي بأنهاالإضافة وعرف السيد أحمد الهاشمي 
حرف الجر المقدر يكون .همضاف إليالثاني المضاف. الأول يسمى و  ر.ف الجحر 
 نكو وي، ب  ه  ذ   ار  . نحو: سو  افجنسا للمضمضاف إليه  نإذا كا كثيرا (من)
 ىما سو  في) لام(ال باغال نيكو و ، رإ ص  لع  ا   ة  لا  نحو: ص   هظرفا ل ن) إذا كافي( قليلا
 عإ س   اب  ت  ذلك. نحو: كإ 
 8.د 
 أنواع الإضافة .2
 الإضافة إلى قسمان : معنوية و لفظية. نيقسم مصطفى الغلايي
 يرأن يكون غ : . وضابطهاهضاف أو تخصيصعنوية: ما تفيد تعريف المفالم
، "ارإ الد  اح  ت  ف  مإ " ﮐوصف أصلا:  ير. بأن يكون غهوصف مضاف إلى معمول
 ق  ال  ب  اتإ ك  "  ﮐ: همعمول يرأو يكون وصفا مضافا إلى غ
، اسإ الن  ولإ ك  أ ي، وم  اضإ
 . "م  ه  س  و  ب  ل  م  و   م  به   و  ر  ش  م  "و
 
 18م) ص  1102(يبروت: المكتب العصرية ،الجزء الثالث أوضح المسالك إلى الألفية إبن مالكعبد الله بن هشام الأنصاري،  7
 372) ص ه 4531لبنان: دار الكتاب العلمية-(بيروتالأساسية اللغة العربية،القواعد أحمد الهاشمي،  8
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 اب  ت  ا كإ ذ  ه" نحو معرفة، هضاف إليضاف إن كان الموتفيد تعريف الم
 ي  عإ س  
ضاف إذا كان الم لاإ ،"ل  ج  ر   اب  ت  ا كإ ذ  هإن كان نكرة، نحو : " هصيصوتخ"، د 
وذلك مثل:  في الإبهام و التنكير، فلا تفيده إضافته إلى المعرفة تعريفا، متوغلا
  و  أ  ك  ير  غ   ل ٌج  ر   اء  "، نحو : "ج  ير  ونظ ه  وشب ومثل   ير  غ"
 س   ل  ث  مإ
، ل  ي  لإ خ   ه  ب  ، أو شإ م  يإ لإ
 س   ير   ظإ أو ن  
. ولو عرفت بالإضافة رةنك هو". ألا ترى أنها وقعت صفة لرجل، و د  ي  عإ
فلا  يعود إلى نكرة . يرضاف إلى ضمأن توصف بها النكرة، وكذا المز اا جلم
 ل  و  و   ل  ج  ر   ب  . ر  وه  خ  وأ  ل ٌج   ر  نيإ اء  نحو : "ج   يتعرف بالإضافة إليه،
 ل  ج  ر   م  . ك  هإ دإ
 ."هإ دإ ولا  وأ 
ة: ما لا تفيد تعريف المضاف ولا تخصيصه، وإنما الغرض والإضافة اللفظي
 منها التخفيف في اللفظ، بحذف التنوين أو نوني التثنيه والجمع.  
ضاف اسم فاعل أو مبالغة اسم فاعل، أو اسم أن يكون الم وضابطها:
مفعولها  ذه الصفات إلى فاعلها أوهبشرط أن تضاف  ة مشبهة،مفعول، أو صف
 ط   ل  ج  ا الر  ذ  "هفي المعنى، نحو: 
  ب  الإ
   ار  ص   ن  لا  ج  ر   ت  ي  أ . ر  م  ل  عإ
 لا  ج  ر   ر  ص  ان  .  ومإ ل  ظ  الم
 ."قإ ل  الخ    ن  س   ح  لا  ج  ر  ر  ق إ . عاشإ وم  الح  ض  ه  م  
والدليل على بقاء المضاف فيها على تنكيره أنه قد وصفت به النكرة، كما 
 خ   اء  نكرة، كقولك: "ج  رأيت، وأنه يقع حالا، والحال لا تكون إلا 
 مإ س  باإ  د ٌالإ
 9".رإ غ  الث 
  01لفظية.و -: معنويةينشمي الإضافة على قسمالهاا حمدسم سيد أوق
 ذا همعرفة نحو:  همضاف إلي نكا  نإ -(تعريفا) مضافعنوية: "ما أفادت لمفا )أ
 س   اب  ت  كإ 
  و  نح    اب  ت  ا كإ ذ  ه   نحو: اف إليه نكرة.ضإن كان م -، (وتخصيصا)م  ي  لإ
 
 205 م) ص 4102، (الإسكندرية: دار العقيدة جامع الدروس العرابيةمصطفى الغلاييني،  9
  372ص القواعد الأساسية, أحمد الهاشمي،  01
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 رف يعتبر فيها تقدير حولالا تخصيصا، و تعريفا  المضافاللفظية: "مالا يفيد و  )ب
 وإنما يكون الغرض منها التخفيف في اللفط بحذف التنوين، أو نون ،لجرا
. لهامفعو أو فاعلها  (صفة) مضافة إلى لمضافا نذلك: إذا كاو مع، لجاو التثنية 
 ت  س  ا م  : "هذ  نحو
 ."ارإ الد ورإ م  ع  ، وم  قإ ل  الخ    ن  س  ، وح  حإ د  م  ال  ق  حإ
 11.ولفظية -الإضافة قسمان: معنوية مصطفى محمود الأزهريوعرف 
الإضافة المعنوية: هي إسناد اسم لآخر على تقدير "من"، أو "اللام"، أو  )أ
  امثال: "خ  "في". 
 م  مح    اب  ت  ، "كإ ب  ه  ذ   ن  " أي مإ ب  ه  ذ   تمإ
 م  ح  م  " أي لإ د 
، د 
 .هإ ق  أي في الفإ  "ه  ق  فإ  اب  ت  "كإ 
وهي تفيد المضاف وتكسبه إما "تعريفا"، وذلك إذا كان المضاف إليه معرفة،  
، أو (تخصيصا)، وذلك إذا كان المضاف إليه نكرة، مثل: م  ة  مح   ال  س  مثل: رإ 
د 
 ه .ق  فإ  اب  ت  كإ 
الإضافة اللفظية: هي التي ليس لها فائدة من جهة من المعني، ولا تكسب  )ب
ا ولا تخصيصا، ولكن يكون الغرض منها تخفيف اللفظ بما المضاف تعريف
ل قإ ،  الخ  يم   رإ ا ك  ذ  نونا المثنى والجمع). مثل: ه  -يحذف عند الإضافة وهو (التنوين
. وشروط المضاف في "الإضافة اللفظية" أن يكون اسما ك  مإ لح  ا   ل  ادإ ع   د ٌم  مح   
إلى معموله. مثل: محمٌد مستقا دالا على الحال، أو الاستقبال، وأن يضاف 
  ع  صإ نا  
ي  الس   ود  م  ، ومح   نإ ه  الذ إ
 .ير إ لخ  ا   ع ال  قإ ، وف  ل  الخ    يم   رإ ، وك  ةإ جإ
 
 معاني الإضافة .3
أن الإضافة أربعة أنواع: لامية وبيانية وظرفية  يني،مصطفى الغلاي قال
 .وتشبيهية
 
 492-392ص  )م 1102، م والحكم(مصر: دار العلو ، تيسر قواعد النحو للمبتدئينمصطفى محمود الأزهري،  11
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الإختصاص. فالأول  ولك ألمتفيد ا.و " مما كانت على تقدير "اللافاللامية :   )أ
 ".سإ ر  الف   امإ ج  لإ بإ  ت  ذ  خ  ". والثاني نحو: " أ  ي  لإ ع   ن  اص  ا حإ ذ  "ه  نحو: 
جنسا  هإلي افضلما نيكو  نضابطها أو على تقدير "من".  نتالبيانية:  ما كاو  )ب
 ب  با   اذ  "ه، نحو: هإلي المضافبعضا من  ن المضافبحيث يكو  ،افللمض
 . ه  ب  ه  ذ   ار  و  اك سإ . ذ  ب  ش  خ  
 ص   اب  و  ث أ  هإ ذإ
 ".وف 
رفا ظ هإلي لمضافا نيكو  نضابطها أو ". فيالظرفية: ما كانت على تقدير " )ت
 د  و  ع  ، ق  نإ ض  م   لإ لي  ال   ر  ه  س  "، نحو: همكان وأ لمضافا نتفيد زماو  للمضاف.
 ".ل ٌمإ مخ    ارإ الد 
اف يض نأ :ضابطهاو ". هالتشبي افعلى تقدير "ك نت: ما كايةالتشبيهو  )ث
 ر  و  لى ع   عإ م  الد  ؤ  ل  ؤ  ل   ر  ث  ت  ان  “نحو:  المشبه به إلى المشبه،
 ع  م  أي: الد  "ودإ د  الخ   دإ
 ر  و  ال  ك  تيإ ال   ودإ د  لخ  ى ا  ل  ع   ؤإ ل  لؤ  ال  ك    ي  ذإ ال  
 21.ودإ
قال ابن هشام تكون الإضافة على معنى اللام بأكثرية، على معنى "من" 
 31بكثرة، وعلى معنى "في" بقلة.
ما يلي الضابط الذي يراعي عند اختيار أحد الأحرف الثلاثة: (وقد وفي 
جرى الاصطلاح النجوي عند اختيار حرف منها أن يذكر اسم الحرف، فيقال: 
الإضافة على معنى "من" أو: الإضافة على معنى "في" أو الإضافة على معنى 
 41"اللام".
 قال عباس حسن عن المعنى الإضافة منها:
لى معنى: "من"، إن كان المضاف إليه جنسا عاما يشمل تكون الإضافة ع )أ
المضاف، ويصح إطلاق إسمه على المضاف. وإن شئت فقل: أن يكون 
 
  105ه) ص   5341(الإسكندرية: دار العقيدة جامع الدروس، مصطفى الغلاييني، 21
 58 م) ص 1102(يبروت: المكتب العصرية  ،الجزء الثالث أوضح المسالك إلى الألفية إبن مالكعبد الله بن هشام الأنصاري،  31
 81(القاهرة: دار المعارف بمصر مجهول السنة ) ص  النحو الوافي جزء الثالث،، عباس حسن 41
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المضاف بعض المضاف إليه، مع صلاحية المضاف لأن يكون مبتداء خبره 
المضاف إليه. من غير فساد للمعنى، مثل: ثياب حرير، حلى ذهب. فالحرير: 
م، يشمل أشياء كثيرة، منها ثياب وغيرها. مضاف إليه، وهو جنس عا
 والذهب جنس عام يشمل أشياء متعددة، منها الحلى وغيرها.
تكون الإضافة على معنى: "في" إن كان مضاف إليه ظرف زمان أو مكان  )ب
واقعا فيه المضاف: نحو: يحرص كثير من الناس على رحلة الشتاء إلى المشاتي، 
. أي: رحلة في الشتاء، ورحلة في ورحلة الصيف إلى السواحل البحرية
 الصيف.  
تكون الإضافة على معنى: "اللام" إن كان معناها هو الذي يحقق القصد،  )ح
دون معنى: "من" أو "في"، كالإضافة التي يراد منها بيان الملك، أو 
الإختصاص، في مثل: يضع العربي يده في يد أخيه، ويعاهده على العصر 
 يد له في يد لأخيه. وقول شوقي يخاطب أبا الهول:والتأييد والفداء. أي: 
 -نجي  للأوزان-أي: نديم للزمانأنت نديم الزمان ، نجى الأوان، سمير العصر. 
سمير للعصر، فالإضافة في هذه الصور وأشباهها على معنى: "اللام" ولا تصلح 
    51أن تكون على معنى "من" أو "في".
 أحكام الإضافة .4
 افته شيئان:يجيب فيما تراد إض  
 ابي إ ت  كإ و ،اذإ ت  س  لأ ا   اب  ت  كإ : ك  مذكر السالم وجمعالتثنية  ننو و ريده من التنوين تج )أ
 .سإ ر  الد  بيتإ اوك   ،اذإ ت  س  الأ 
". اذإ ت  س  لأ ا   اب  ت  كإ : "ال اليق " إذا كانت الإضافة معنوية، فلاألتجريده من " )ب
 نيكو  نبشرط أ ،المضافعلى  ل "أل"، فيجوز دخو فى الإضافة اللفظيةأما و 
 ا  " نحو:  ،مثني
 
 س   ام  ر  ك  لم
 و ع  م  رإ كم  ل "ا"، أو جمع مذكر سالما، نحو: " يم  لإ
"، ي   لإ
 
 02ص  النحو الوافي جزء الثالث،، عباس حسن51
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ما  مضاف الىسم لا و"، أسإ ر  الد  ب  اتإ ك  " نحو: "ال أل" هما في إلي افمض وأ
ير ما فيه ضم إلى افالإسم مض و"، أوإ ح  الن  سإ ر  د   اب  ت  " نحو: "الكإ أل" هفي
 "أل"، كقوله الشاعر: 
 مِّنّ ِّ وإِّن  لَ   أ ر ج  مِّن ك  ن والا الو دُّ أ نتِّ الم س  ت حِّ ق ة  ص ف وِّهِّ 
مكرم سليم، والمكرمات سليم، والكاتب درس"، (ولا يقال: "ال 
لأن المضاف هنا ليس مثنى، ولا جمع مذكر سالما، ولا مضافا إلى ما فيه 
 س   م  رإ ك  إلى ما فيه " أل". بل يقال: "م  "أل" أو إلى اسم مضاف 
، م  ي  لإ
 ات سليم، وك  م  ر  ك  وم  
 "، بتجريد المضاف من "أل").س  ر  ب د  ت  اإ
وجو زاء الفر اء  إضافة الوصف المقترن ب :"أل" إلى كل إسم معرفة، 
  61 بلا قيد ولا شرط. والذوق العربي لا يأبى ذلك.
يكون (وصفا) دالا على وحكم المضاف فى الإضافة اللفظية أن 
زمان الحال أو الاستقبال، وأن يضاف إلى معموله (أى إلى فاعله أو مفعول 
له في معنى). والمراد بالوصف هنا: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة 
 الض  ر  صإ ا نا  وصيغ المبالغة. نحو: هذ  
 با  و  ل  ط  م   انإ ذ  الطباع، وه   ف  ي  رإ ، وش  فإ ي  عإ
 و  ن  الج   
 د  ع  الأ  وار  ه  ق  ءإ لا  ؤ  ه  ، و  دإ
 71.اءإ
 81لإضافة كما يلي:ل الأخرى بعض أحكام وهناك
 اب  ت  المضاف إليه لا بد أن يكون مجرورا ولكن قد يكون الجر ظاهرا، مثل :كإ  )أ
م  . وقد يكون محليا وذلك إذا كان المضاف إليه اسما مبنيا كالاسم الموصول ل  عإ 
 ."ير  ى خ  ف  خ  أ  ن  م   ة  ق  د  ص  "والضمير. مثل: 
 
 305ص   جامع الدروس،مصطفى الغلاييني،  61
  472)  ص ه 4531(بيروت: دار الكتاب العلمية القواعد الأساسية اللغة العربية،أحمد الهاشمي،  71
 592-ص  )م 1102، (مصر: دار العلوم والحكم، تيسر قواعد النحو للمبتدئينمصطفى محمود الأزهري،  81
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 ف "من" اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.
المضاف غالبا ما يكون نكرة، أما إعرابه فبحسب موقعه من الإعراب، مثل:  )ب
 يع  بإ الط   م  ل  "عإ 
 شيق". ةإ
 داء مرفوع بالضمة، وهو مضاف.تف "علم" مب
المضاف يكتسب من الضاف إليه التذكير، أو التأنيث ولكن بشرط أن يكون  )ج
" ويجوز عإهإ ابإ ص  أ  ل  ك    ت  ع  طإ المضاف صالحا لإقامة المضاف إليه مقامة، مثل: "ق  
 ".هإ عإ ابإ ص  أ  ل  ك    ع  ط  "ق  
تقدير (مإن  ) بين المضاف ومضاف يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف إذا صح  )د
يم . ف رإ ق  الك  ل  . وأصلها: الخ   قإ ل  الخ    ن   مإ يم   رإ ك  قإ . والتقديم: ال  ل  إليه مثال: ك رإيم   الخ   
 : موصوف"، و"كريم: صفة". ل ق  "الخ  
حيث أضيفت الصفة إلى الموصوف لصحة تقدير "مإن  ". أما الموصوف فلا 
  ار  كذلك، مثل: "د  يضاف إلى الصفة، وما جاء منها  
": فهو على ةإ ر  الآخإ
 ي  الح   ر  اتقدير محذوف هو الموصوف بهذه الصفة: أي: د  
 . ةإ ر  الآخإ  اةإ
 قد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامة، مثل: و   )ه
  ا   ق  افإ
. ارإ ر  الق   على   سإ لإ ج  لم
 أي و  
  ا  ض  ع  أ  ق  افإ
 .سإ لإ ج  ء الم
-مختوم بألف، تكتب الياء المفتوحة، سواى  إذا أضيف إليها اسم  ياء المتكلم )و
يداى . وإذا كان الاسم المضاف مختوما بياء، أدغمت في ياء متكلم، مثال: 
 محامي  .
" ،إلا إذا س  أ  ولا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه أو إلى مرادفه مثل: "غضنفر   )ز
د 
". ي  عإ كان علمين، مثل: "علٌي س  
 د 
 الأسماء الملازمة للإضافة .5
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ما تمتنع إضافته، كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة  سماءمن الأ  
 91وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، إلا "أياا "، فهي تضاف.
زم زم الإضافة، فلا ينفك  عنها. وهو على نوعين: ما يلامن الأسماء ما يلا  
 زم الإضافة إلى الجملة.الإضافة إلى المفرد، وما يلا
   الإضافة إلى المفردزم ما يلا )أ
 فالأسماء التي تلزم الإضافة إلى المفرد نوعان:  
ن د  و لد ي ول د ن  وب ين   
أولهما: ما لا يجوز قطعه عن الإضافة مطلقا، فهو: "عإ
و ى وغير وذ و 
ير ٌ و ق اٌب وكإلا  وكإل نت ا وسإ
ث ل  ون ظإ
وو س ط " (وهي ظروف) وشبه ومإ
 وق ص ار ى وحمادى وسبحان ومع اذ ووح  د  وذ ات  وذ و وا وذ و ات  و 
أ ول وا ووأ ولا  تإ
 وسائر وأولى ولب يك وسعديك وحنانيك ودواليك ول ع م  ر  (وهي غير ظروف).
والثاني: ما يجوز قطعه عن الإضافة (لفظا) لامعنى، وهو: أول ودون وفوق وتحت 
وإزاء وحذاء وقبل وبعد ومع ويمين وشمال وأمام وقد ام وخلف ووراء وتلقاء وتج  اه 
 (وهي ظروف)، وكل وبعض وغير وجميع وحسب وأي (وهي غير  ظروف).
أما كل وبعض وجميع ومع وأي فيجوز أن تقطع عن الإضافة (لفظا) فيكون 
 ح  كل  أ  -وت" أي مضاف إليه منويا، وتعرب منو نة، نحو: "كلٌّ يم   
و"فض ل ن ا  -د 
 و  لق  ا   اء  و"ج   -م  هإ ضإ ع  ى ب  ل  ع   -ض  " أي ى ب  ع  ل  ع   م  ه  ض  ب  ع  
 -ع ه م  يإ جم   –ا" أي ع  ي  م  جم إ
. -ل  ج  أي  ر   -م" أي ر  ك  أ  م  رإ ك   ت  يا  و"أ - ضإ هإم  ع  ب   ع  م   -ع ا" أي ب  و ا م  ه  و"ذ  
 02
وأما ما يلازم الإضافة إلى المفرد، تارة لفظا وتارة معنى، فهو: "أو ل ودون   
وأمام وقد ام وخلف ووراء وتإلقاء وتجاه وإزاء وحذاء وقبل وتحت ويمين وشمال 
وبعد ومع (وهي ظروف) وكل وبعض وغير وجميع وحسب وأي  (وهي غير 
     12ظروف)".
 
 505 ص جامع الدروس،مصطفى الغلاييني،   91
 672) ص ه 4531(بيروت: دار الكتاب العلمية القواعد الأساسية اللغة العربية،أحمد الهاشمي،   02
 605ص  جامع الدروس،مصطفى الغلاييني،  12
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 ما يلازم الإضافة إلى الجملة )ب
في الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجملة، وهي: إإذ  وح ي ث  وإإذ ا ول م ا وم ذ   
 وم ن ذ .   
وحيث" تضافان إلى الجمل الفعلية والاسمية على تأويلها بالمصدر. -"فإذ 
س  ل  ت  حيث  ج  س  وم  لاهون ، وج ل  ق  نحو: "جئت إإذ  ج آء  س ليٌم، وذهبت  إإذ  ال 
 ث  ص  ي  ح   ن زإل  ، وا  وك  خ  أ 
 ٌل".زإ نا   قك  ي  دإ
ول م ا" تضافان إلى الجمل الفعلية، ولا تستعمل الثانية منهما إلا مع -و"إإذ ا  
 ص  أ  اذ  ت  س  لأ  . ولما تكلم ا  ك  ت  م  ر  ك  نيإ  أ ت  الماضي. نحو: إإذ ا ز ر  
 نا.ي  غإ
والاسمية. نحو: ما و م نذ " إذا كانتا ظرفين تضافان إلى الجمل الفعلية -و"م ذ   
 فقاؤ نا  .ر   غ اب   ذ  ن  ا م  ن  ع  م  ت  ا اج  ر  الق وم ، وم  اف  س   ذ  م   ه  ت  ي  أ ر  
وإذا وقع بعدهما اسم مفرد تقطعان عن الإضافة ويرفع المفرد بعدهما خبرا  
مذ يومان، أو يجر بهما باعتبارهما حرفى جر والمبهم  عنهما فتقول ما رأيته
، وك  خ  أ  اء  وم  ج  ي   ك  ت  ر  الزمان تجوز إضافته إلى الجملة. نحو: ز  والمتصرفمن ظروف 
.م نص رإف ون   م  و  وأ قبلت  حإ ين   الق  
 22
واعلم أن "حيث" لا تكون إلا ظرفا. ومن الخطأ استعمالها للتعليل، بمعني:  
 هإ ت  مج    ه  ن إإ  ث  ي  ح   ه  ت  م  ر  ك  " لأن"، فلا يقال: "أ 
ٌد".هإ ت  مج    ه  ن ٌد"، بل يقال:"لأإ
    32
 
 
 
 
 772-672) ص ه 4531(بيروت: دار الكتاب العلمية القواعد الأساسية اللغة العربية،أحمد الهاشمي،  22
 905 ص جامع الدروس،مصطفى الغلاييني،   32
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 المبحث الثاني .ب
 مفهوم سورة التوبة .1
مئة وتسع وعشرون آية.  عدد دينة المنورة وهيالمنزلت سورة التوبة في 
تسمية سورة التوبة كثيرة. قال الزمخشري: لها عدة أسماء: براءة، التوبة، 
المقشقشة، المبعثرة، المشردة، المخزية، الفاضحة، المثيرة، الحافرة، المنك إلة، 
المدمدمة، سورة العذاب. لأن فيها التوبة عل المؤمنين، وهي تقشقش من النفاق، 
عثر عن أسرار المنافقين، أي تبحث عنها، وتثيرها، وتحفر أي تبرئ منه، وتب
عنها، وتفضحهم، وتنكلهم، وتشرد بهم، وتخزيهم، وتمدم عليهم. وتسمى أيضا 
وعن حذيفة رضي الله عنه: إنكم  .ينالبحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافق
لت تسمونها سورة التوبة، وإنما هي سورة العذاب، والله ما تركت أحدا إلا نا
 42منه.
سورة التوبة لها أسماء كثيرة: منها الواضحة لما تضمنته من ذكر أسرار 
 المنافقين وإنبائهم بما في قلوبهم من الكفر وسوء النيات، والمدمدمة، والمخزية.
وقد نزل معظمها بعد غزوة تبوك، وهي آخر غزوته صلى الله عليه وسلم، 
ة، وفي أثنائها ظهر من علامات وقد كان الاستعداد لها وقت القيظ زمن العسر 
 نفاق المنافقين ما كان خفيامن قبل.  
وأولها نزل سنة تسع بعد فتح مكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 
 52عليا ليقرأها على المشركين فى الموسم.
ال ي  و  م   ...﴿وفي المصحف أنها نزلت بعد المائدة، ولكن الثابت أن آية 
... ن ك م  و أ تْ  م ت  ع ل ي ك م  نِّع م تِِّ و ر ضِّ ي ت  ل ك م  الإ ِّس لا م  دِّي   ًنا أ ك  م ل ت  ل ك م  دِّي  
 
 91  ) صم 1991المعاصر،  : دار الفكربيروت( زء التاسعالج في العقيدة والشريعة والمنهج التفسير المنيروهبة الزحيلي،   42
 05م) ص  6491الطبعة الأولى،  طبعة مصطفى البابي الحلبي، (مصر:تفسير المراغي أحمد مصطفى المراغي،   52
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نزلت في عرفة في حجة الوداع، وأن براءة نزلت في حجة الصديق  }المائدة{ ﴾3
رضي الله عنه، وصلى بها على بن أبي طالب، فهي قبل المائدة، وقالوا: إنها 
نزلت في تبوك، وفيها أخبار المسلمين والمنافقين في هذه الغزوة مما يدل على أنها 
نافقين، وتسمى مقارنة لها في الزمان، وتسمى "الفاضحة" لأنها فضحت الم
"بسم الله الرحمن "الب ح وث" لأنها بحثت أسرار المنافقين وكشفتها، ولم تبدأ ب 
 62من السور.كغيرها  الرحيم"
وتختلف سورة التوبة من غيرها من السور لأنها لم تبدأ بالتسمية. وأما  
 : كما يلي  السبب في إسقاط التسمية من أولها
  لم   ي ك  ت ب  في براءة قال إبن عباس :سألت عليا رضي الله
بإس  مإ ﴿ عنه، لمإ
ي مإ  الر حم  ٰبإس  مإ الل ٰإ ﴿؟ قال: لأن :  ﴾نإ الر حإ ي مإ  الر حم  ٰالل ٰإ 
أمان، وبراءة،  ﴾نإ الر حإ
 نزلت بالسيف ونبذ العهود، وليس فيها أمان.
قال سفيان بن عيينة: إنما لم تكتب في صدره هذه السورة البسملة، لأن 
تسمية الرحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف، ولا أمان 
 للمنافقين. 
قال القرطبي نقلا هن القشيري: والصحيح أن التسمية لم تكتب، لأن 
فلم يكتبها الصحابة في المصحف جبريل عليه السلام مانزل تها في هذه الدراسة. 
الإمام، مقتدين في ذلك بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، كما قال 
 72الترمذي.
 
 
  1123) ص 7891دار الفكر العربي، ، (الأزهر: زهرة التفاسيرهرة، و ز امحمد أب 12
 29) ص م 1991المعاصر،  : دار الفكربيروت( زء التاسعالج في العقيدة والشريعة والمنهج التفسير المنيروهبة الزحيلي،   72
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 أسباب النزول .2
من أخر  ﴾ب  ر آء ة ٌ﴿من أوائل ما أنزل بعد الهجرة، و ﴾الأ ن  ف الإ ﴿كانت 
مانزل من القرآن، نزلت في السنة التاسعة من الهجرية، وهي سنة التي حدثت 
، خرج فيها لغزة الروم، وقت القيظ والحر ﷺيها غزوة تبوك، وهي آخر غزوته ف
السديد، زمن العسرة، حين طابت الثمار، فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين، 
علي ا ﷺوافتضاح ا لنهاق المنافقين. وقد نزل أولها بعد فتح مكة، فأرسل النبي 
عن البراء بن غارب قال:  ليقرأها على المشركين في موسم الحج. رواه البخاري
 ي  ف  تإي ك م  فىإ ال ك  ل  ٰ﴿آخر آية نزلت: 
 ي س  ت  ف  ت  و ن ك  ق لإ اللهإ
وآخر سورة نزلت:  ﴾ل ةإ
.﴾ب  ر آء ة ٌ﴿
       82
هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله ص.م، كما قال 
البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق: قال : سمعت البراء 
يقول : آخر آية نزلت (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)، وآخر سورة 
 نزلت براءة. 
بوا البسملة في أولها في سمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوإنما لا ي
المصحف الإمام، (بل اقتدوا) في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وأرضاه كما قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحي بن سعيد، 
ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، وسهل بن يوسف، قالوا: حدثنا عوف بن 
ي،  أخبرني ابن عباس، قال: قلت لعثمان بن أبي جميلة، أخبرني يزيد الفارس
عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأتفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من 
المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها 
في السبع الطول، ماحملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلعم مما 
 
 49-39) ص  م 1991المعاصر،  : دار الفكربيروت( زء التاسعالج في العقيدة والشريعة والمنهج التفسير المنيروهبة الزحيلي،   82
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يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء 
ضعوا هذه الأية في السورة يذكر فيها كذا دعا بعض من كان يكتب فيقول: "
ضعوا هذه الآية في السورة التِ يذكر فإذا نزلت عليه الآية فيقول: "وكذا".
براءة من آخر  دينة، وكانتلموكانت الأنفال من أول مانزل بافيها كذا وكذا". 
(ما نزل من) القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، وحسبت أنها منها، وقبض 
رسول الله صلعم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب 
 بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطول.
ود، والنسائي، وابن حبان في صحيحة، وكذا رواه الإمام أحمد، وأبو دا
والحاكم فيمستدركة، من طرق أخر عن عوف الأعرابي به. وقال الحاكم: صحيح 
 الإسناد ولم يخرجاه.
وأول هذه السورة الكريمة نزل رسول الله صلعم لما رجع من غزوة تبوك 
وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على في ذلك، 
م يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم ، وبعث أبا بكر الصدق رضي الله وأنه
عنه أميرا على الحج هذه السنة، ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين أن لا 
يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادى في الناس ببراءة، فلما فقل أتبعه بعلي بن 
   92ة له، كما سيأتي بيانه.أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلم لكونه عصب
 مضمون سورة التوبة .3
افتتحت السورة بالبراءة من المشركين، ومنحهم مدة أمان أربعة أشهر، 
ثم إعلان الحرب عليهم بسبب جراثمهم، ثم منعهم من دخول المسجد الحرام إلى 
الأبد. ثم مجاهدة أهل الكتاب حتى يؤدوا الجزية أو يسلموا، وتضمنت السورة 
والنفير العام في سبيل ) الحث على الجهاد 14في قسمها الأول حتى نهاية الآية (
 
  631-531) ص م 0002، (جيزة:مكتبة أولاد الشيخ للتراثتفسير القرآ ن الكريم بن كثير الدمشقي. ا 92
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الله بالأموال والأنفس. ثم تحدثت عن أوصاف المنافقين ومخاطرهم في القسم 
الثاني إلى آخر السورة،  وتخلل ذلك الإشارة إلى تخلف الأعرابعن الجهاد، وعدم 
قبول تخلف أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب عن المشاركة فى الجهاد، وختمت 
حة تميز بين المؤمنين والمنافقين، وجعل الجهاد فرض كفاية، السورة بمقارنات واض
 وتخصيص فئة أخرى للتفقه في الدين. 
 فكان محور السورة يدور حول أمرين:
 الأول: أحكام جهاد المشركين وأهل الكتاب
 الثاني: تمييز المؤمنين عن المنافقين بصدد غزوة تبوك.
في هذه السورة  بنبذ العهود  أما أحكام الجهاد فقد مهد لها القرآن الكريم
والأمان بالنسبة للمشركين، وإنهاء المعاهدات التي كانت قائمة بين المسلملن 
وأهل الكتاب لأن كلا من المشركين والكتابيين نقضوا العهود، وتواطأت طوائف 
اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع مع المشركين على محاربة المسلمين 
لضاء عليهم. وتحدثت حوالي عشرون آية عن أحقاد اليهود ودسائسهم ومحاولة ا
ومؤامراتهم، وخبثهم وكيدهم، فلا عهد ولا أمان، ولا سلم ولا مصالحة بعد انتهاء 
 أمد الأمان، ونقض العهود من غير المسلمين. 
وأما الأمر الثاني فكان بسبب استنفار المسلمين لغزو الروم في غزوة تبوك، 
الآيات في القسم الأعظم من هذه السورة نفسيات المسلمين، وظهور  وقد أزضحت
عوارض التثاقل والتخلف والتثبيط، ومراوغة المنافقين، ودسائسهم الماكرة، واتخاذهم 
ما أطلق عليه (مسجد الضرار) الذي نزل بشأنه أربع آيات، وكرا  للتآمر والتخريب، 
ضحة) لأنها فضحت المنافقين، وتعريتهم يشكل فاضح، حمى سميت السورة (الفا
ولم تدع لهم ستر ا إلا هتكته.
   03
  
 
 59-49) ص م 1991المعاصر،  : دار الفكربيروت( زء التاسعالج في العقيدة والشريعة والمنهج التفسير المنيروهبة الزحيلي،  03
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 مدخل البحث ونوعه .أ
 وحيث مدخل البحث، ينقسم البحث على أساس تحليل البيانات من 
و إجراءات هالبحث الكمي .البحث الكيفي  و، البحث الكيفي ينقسم أنواعها إلى
نطوقة من الناس لما وكتوبة ألمالبيانات الوصفية من الكلمات االبحث التي تنتج 
 ةفيستعمل الباحث لجامعةذه الرسالة افي هأما مدخل البحث  13والأفعال ملاحظة.
بحث تحليل النص للدراسة  فهذا البحث من نوع عهبمدخل الكيفي. أما من حيث نو 
  .النحوية
 بيانت البحث ومصدرها .ب
دف من البحوث التي جمعها ه مصدر المعرفة مع فيبيانات البحث 
أما بيانات هذا البحث فهي الكلمات أو الجمل أو النصوص التي تدل و  23الباحث.
أما مصادر البيانات في هذا البحث فهي  على الإضافة ومعانيها في سورة التوية.
   .الكتاب القرآن الكريم
 أدوات جمع البيانت  .ت
 ع البحث "الإضافة ومعانيها في سورة و موض أما أدوات جمع البيانات في
 البشرية أي الباحثة ذاته.  فهي الأدواتالتوبة" 
 طريقة جمع البيانت .ث
البحث فهي طريقة الوثائق.  هذهأما الطريقة المستخدمة في جمع بيانات 
منها البيانات التي تريدىا. ثم  سورة التوبة ي أن تقرأ الباحثة الإضافة  ومعانيها فيهو 
 
 TP :gnudnaB( ,isifeR isidE .fitatilauK nahitileneP igolodoteM .gnoeloM yxeL 21
 4 ,laH )1102   ,ayrakadsoR ajameR
 EKAR  : atrakaygoY( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,rijahuM gnoeN 31 
  01 :lah )6991 .NISARAS
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ناك بيانات عن كل الإضافة ومعانيها هوتصنيفها حسب الإضافة لتكون  تقسمها
 التوبة في القرآن الكريم. في سورة
 طريقة تحليل البيانت .ج
 : أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية  
سورة تحديد البيانات : وىنا تختار الباحثة من البيانات عن الإضافة ومعانيها في  .1
 مهمة وأساسية واقوى صلة بأسئلة البحث.  هاالتي تم جمعها ما يراالتوية، 
التي ( نا تصنف الباحثة من البيانات عن الإضافة ومعانيهاهتصنيف البيانات :  .2
 ئلة البحث. في أس و تصنيفها) حسب النقاط ها ثم تحديد
 نا تعرض الباحثة البيانات عن الإضافةهعرض البيانات وتحليلها ومناقشتها:  .3
 أو تصنفها، ثم هاثم تفسر  لتوبةفي سورة ا وتصنيفها، عد   هاومعانيها. ثم تحديد
 .علاقة بها بالنظريات التي لها وربطها تناقشها
 تنتصديق البيا  .ح
وتتبع الباحثة في تصديق ، تصديقال البيانات ثم جمعها وتحليلها تحتاج الى إن
  :ذا البحث الطرائق التاليةهبيانات 
 مراجعة مصادر البيانات وهي في سورة التوبة في القرآن الكريم. .1
أي ربط البيانات عن الإضافة  .صادرهام عهاجم ثمبين البيانات التي  الربط .2
 في القرآن الكريم. في سورة التوبة ومعانيها
ناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البيانات عن الإضافة م .3
يم (التي جمعها وتحليلها) مع الزملاء في القرآن الكر  التوبةومعانيها في سورة 
 والمشرف.
 إجراءات البحث .خ
 ذه المراحل الثلاث التالية:   هتتبع الباحثة في إجراء بحثها 
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ه المرحلة بتحديد موضوع بحثها ومركزاتها، هذالباحثة في : تخطيطال ةمرحل .1
ووضعت الدارسات السابقة التي لها علاقة بها، أدواتها،  وتقوم بتصميمها، وتحديد
 بها. وتناولت النظريات التي لها علاقة
 ذه المرحلة تجمع البيانات، وتحليلها ومناقشتها. همرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في  .2
دها. المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وتجلي هذهمرحلة الإنهاء: في  .3
للمناقشة للدفع عنها، ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس ملاحظة  ثم تقدم
 المناسبة.  
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 رابعالفصل ال
 ومناقشتها عرض البيانت وتحليلها
 بحث الأول: أشكال الإضافةالم
 .أشكال المضاف والمضاف إليه في سورة التوبة وأنواعها عند الباحثة كما يلي
 أسماء الإضافة .أ
 المضاف اسم ظاهر والمضاف إليه اسم ظاهر .1
أوردت الباحثة شكل الإضافة التي تتكون من المضاف (اسم ظاهر) 
إذا تكرر ذكر للإضافة بيانا.  27والمضاف إليه (اسم ظاهر) في هذه السورة يعني 
في هذه السورة فتحلل الباحثة واحدة منها فقط دون غيرها. وستذكر الباحثة 
 منها كما يلي:
ضإ ٱف سإ يح وا  فيإ   )1
 رأ
أ
ب  ع ة  أ شأ  لأ
ل م ٓوا  و ٱ ر  ه  أ رأ
   عأ
 لل   ٱو أ ن   لل إ ٱم عأ جإ زإي أ ن ك مأ غ يرأ
رإين  ٱمخ  أ زإي 
ك ٰ فإ
أ
  ل
ه  لفظ "الإضافة في هذه الآية 
ب  ع ة  أ شأ
 "لل إ ٱم عأ جإ زإي "و لفظ  ر "أ رأ
رإين  ٱمخ  أ زإي ولفظ "
ك ٰ فإ
أ
 ".ل
ه  "الإضافة الأولى لفظ 
ب  ع ة  أ شأ
أ ر ب  ع ة "  لفظ "مركب من اسمين.  ر "أ رأ
 .مفرد) اسم ظاهر(ولفظ "أ ش  ه ر " مضاف إليه  ظاهر مفرد)اسم (مضاف 
فظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها لوكانت الإضافة في هذه ال
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تخصيص المضاف، 
 لأنها المضاف إليه (أ ش  ه ر ) نكرة.
زإيمركب من اسمين. لفظ " "لل إ ٱم عأ جإ زإي "والإضافة الثانية لفظ 
" م عأ جإ
 .مفرد) اسم ظاهر(مضاف إليه  "لل إ ٱولفظ " ظاهر جمع)اسم (مضاف 
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اللفظية لأن المضاف من  فظ من نوع الإضافةلوكانت الإضافة في هذه ال
 اسم فاعل.
رإين  ٱمخ  أ زإي أما الإضافة الثالثة لفظ "
ك ٰ فإ
أ
 لفظمركب من اسمين.  "ل
رإين  ٱولفظ " ظاهر مفرد)اسم (" مضاف مخ  أ زإي"
ك ٰ فإ
أ
 اسم ظاهر(" مضاف إليه ل
اللفظية لأن المضاف  فظ من نوع الإضافةلوكانت الإضافة في هذه ال .جمع)
 من اسم فاعل.
ن   ن ٌو أ ذ  ٰ )2
م   لن اسإ ٱإإلى   ۦٓ و ر س ولإهإ  لل إ ٱ م إ
 ج إ ٱي  وأ
أ
بر إ ٱ لح
 كأ
أ
ن   ء ٌب رإي ٓ لل   ٱأ ن   لأ
رإكإين  ٱ م إ
م شأ
أ
 ل
 )3. . . (الآية:  و ر س ول ه  
م  "لفظ 
 ج إ ٱي  وأ
أ
م  مركب من اسمين، لفظ " "لح
" مضاف (اسم ظاهر ي  وأ
 ج إ ٱمفرد) ولفظ "
أ
وكانت الإضافة في مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد).  "لح
المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف فظ من نوع الإضافة لهذه ال
  ٱ( المضاف، لأنها المضاف إليه عريفالى معموله، وتفيد هذه الإضافة ت
أ
ج إ ) لح
 معرفة ب "ال" تعريف.
 أ ح   )3
ن   د ٌو إإنأ
رإكإين  ٱ م إ
م شأ
أ
ت ج ار ك  ٱ ل
م ع    سأ
ه  ح تى ٰ ي سأ
 ٱك ل ٰم  ف أ جإ رأ
م ن ه   لل إ
أ
ه  م أ
 ثم   أ بأ لإغأ
 )6. . . الآية:
 ٱك ل ٰم  "لفظ 
" مضاف (اسم ظاهر ك ل ٰم    مركب من اسمين، لفظ " "لل إ
وكانت الإضافة في هذه مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد).  "لل إ ٱ مفرد) ولفظ "
فظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى لال
) معرفة لل إ ٱ( المضاف، لأنها المضاف إليه عريفمعموله، وتفيد هذه الإضافة ت
 وهي اسم علم.
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تر  وأ ا  ٱ )4
ي ان  ثم    لل إ ٱي ٰتإ بإئ ا شأ
  ع ن ف ص د وا   لا  ق لإ
 
 )9. . . (الآية: س بإيلإهإۦٓ
" مضاف (اسم ظاهر ي ٰتإ " مركب اسمين، لفظ "ئ  لل إ ٱي ٰتإ لفظ "ئ  
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة في هذه لل إ ولفظ " ٱجمع) 
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
) معرفة لل إ معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
 .وهي اسم علم
  ن ك  ث  ٓوا   ام  أ لا  ت  ق ٰتإل ون  ق  وأ  )5
 ٰن  ه مأ
ر اجإ  و هم  وا   أ يمأ
  لر س ولإ ٱ بِإإخأ
 و ه م ب د ء وك مأ
 أ و ل  م ر ة  
ش وأ نه  مأ  
 )31. . . (الآية:أ تخ  أ
ظاهر اسم (" مضاف و ل  أ  لفظ "مركب من اسمين.  "و ل  م ر ة   أ "لفظ 
الإضافة في هذه وكانت  .مفرد) اسم ظاهر(" مضاف إليه م ر ة  ولفظ "مفرد) 
فظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى لال
) م ر ة  معموله، وتفيد هذه الإضافة تخصيص المضاف، لأنها المضاف إليه (
 نكرة.
م ر وا   )6
رإكإين  أ ن ي  عأ
م شأ
أ
د  م ا ك ان  لإل
 ٱم س ٰجإ
ين  ع ل ىٰٓ أ نف سإ هإم بإ  لل إ
رإ  ٱش ٰهإدإ
ك فأ
أ
... ل
 )71(الآية:
 ٱم س ٰجإ د  "لفظ 
اسم (" مضاف م س ٰجإ د   "لفظ مركب من اسمين.  "لل إ
وكانت  .مفرد) اسم ظاهر(" مضاف إليه لل إ ٱ ولفظ "ظاهر جمع تكسير) 
فظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف لالإضافة في هذه ال
المضاف، لأنها المضاف إليه  تعريفمضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة 
 .معرفة وهي اسم علم) اللهإ (
ت مأ  )7
أ
 آج إ ٱسإ ق اي ة  أ ج ع ل
أ
م ار ة  و   لح
م سأ جإ دإ ٱعإ
أ
 ر امإ ٱ ل
أ
 ء ام ن  بإ   لح
 ٱك م نأ
 ٱو   لل إ
ي  وأ مإ
أ
 ٓٱ ل
أ
 خإ رإ لأ
 ٱس بإيلإ و ج ٰ ه د  فيإ 
 )91. . (الآية: .لل إ 
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 آج إ ٱسإ ق اي ة  الإضافة في هذه الآية لفظ " 
أ
م ار ة  "  ولفظ "لح
م سأ جإ دإ ٱعإ
أ
" ولفظ ل
 "س بإي لإ اللهإ".
 آج إ ٱسإ ق اي ة  الإضافة الأولى لفظ "
أ
" سإ ق اي ة  " مركب من اسمين. لفظ "لح
 آج إ ٱولفظ "ظاهر مفرد) اسم (مضاف 
أ
 .جمع) اسم ظاهر(" مضاف إليه لح
لأن المضاف فيها المعنوية فظ من نوع الإضافة الكانت الإضافة في هذه ال
المضاف، لأنها  عريفغير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة ت
 آج إ ٱالمضاف إليه (
أ
 .معرفة ب "ال" تعريف) لح
م ار ة  الإضافة الثانية لفظ "
م سأ جإ دإ ٱعإ
أ
" مركب من اسمين. لفظ ل
م ار ة  "
م سأ جإ دإ ٱ" مضاف (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "عإ
أ
" مضاف إليه (اسم ل
لأن المعنوية فظ من نوع الإضافة الوكانت الإضافة في هذه الظاهر مفرد). 
 عريفالمضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة ت
م سأ جإ دإ ٱاف إليه (المضاف، لأنها المض
أ
 .معرفة ب "ال" تعريف) ل
" مركب من اسمين. لفظ "س بإي لإ " 
أما الإضافة الثالثة لفظ"س بإي لإ اللهإ
 .مفرد) اسم ظاهر(" مضاف إليه للإ ٱولفظ "ظاهر مفرد) اسم (مضاف 
لأن المضاف فيها المعنوية فظ من نوع الإضافة الوكانت الإضافة في هذه ال
المضاف، لأنها  عريفمضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تغير وصف 
 .معرفة وهي اسم علم) اللهإ المضاف إليه (
 ن ص ر ك م   )8
ير   لل   ٱل ق دأ
ن  ك  ثإ
 فيإ م و اطإ
م  و   ة 
   ي  وأ
 )52. . . (الآية: ح ن ينأ
م  
م " مضاف (اسم ظاهر  لفظ "ي  وأ
 " مركب من اسمين. لفظ "ي  وأ
ح ن ينأ
مفرد) ولفظ "ح ن ينأ " مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة في 
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
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الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تخصيص المضاف، لأنها المضاف إليه 
 كرة.(ح ن ينأ ) ن
هإ  ۥس كإين  ت ه   لل   ٱثم   أ نز ل   )9
ين  ٱو ع ل ى  ۦع ل ٰى ر س ولإ
م ؤأ مإنإ
أ
  د او أ نز ل  ج ن  و   ل
ه ا لم أ
 ت  ر وأ
ين  ٱ و ع ذ ب  
 و ذ ٰلإك    ل ذإ
 
رإين  ٱج ز آء  ك ف ر وا 
ك ٰ فإ
أ
   ل
رإين  ٱج ز آء  لفظ "
ك ٰ فإ
أ
(اسم " مضاف ج ز آء  " مركب من اسمين. لفظ "ل
رإين  ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
ك ٰفإ
أ
" مضاف إليه (اسم ظاهر جمع). وكانت ل
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف 
مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
رإين  (ٱ
ك ٰ فإ
أ
 ) معرفة ب "ال" تعريف.ل
ين   و لا  ي دإين ون   )01
 ق إ ٱدإ
أ
ن   لح
ين  ٱمإ
ت ٰب  ٱأ وت وا   ل ذإ
كإ
أ
  )92... (الآية: ل
ين  لفظ " 
 ق إ ٱدإ
أ
ين  " مركب من اسمين. لفظ "لح
" مضاف (اسم دإ
 ق إ ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
أ
). وكانت الإضافة مفرد" مضاف إليه (اسم ظاهر لح
وصف في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير 
مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف 
 ق إ إليه (ٱ
أ
 ) معرفة ب "ال" تعريف.لح
ي  ه ود  ٱو ق ال تإ  )11
أ
ن  ٱع ز ي أ ٌر  ل
يح  ٱ لن ص ٰر ىٱو ق ال تإ  لل إ ٱ بأ
م سإ
أ
ن  ٱ ل
...  لل إه ٱ بأ
 )03(الآية:
ن  لفظ "ٱ
ن  " مركب من اسمين. لفظ "ٱلل إ ٱ بأ
" مضاف (اسم ظاهر بأ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة في هذه لل إ مفرد) ولفظ "ٱ
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
 ) معرفةلل إ معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
 .وهي اسم علم
فإ  )21
أ
 ٱن ور  وا    ي رإيد ون  أ ن ي ط
و ٰهإهإمأ  لل إ
 )23. . . (الآية:بأإ ف أ
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 ٱ ن  و ر  "لفظ 
ظاهر اسم (" مضاف "ن  و ر  لفظ مركب من اسمين.  "لل إ
وكانت الإضافة في  .مفرد) اسم ظاهر(" مضاف إليه لل إ ٱولفظ "مفرد) 
فظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف لهذه ال
) لل إ ٱالمضاف، لأنها المضاف إليه ( تعريفالى معموله، وتفيد هذه الإضافة 
 .معرفة وهي اسم علم
ين  ٱيأ ٰ ٓي  ه ا  )31
ير   ل ذإ
ن   اء ام ن  ٓوا  إإن  ك ثإ
ب ارإ ٱ م إ
 حأ
أ
ب انإ ٱو   لأ
ك ل ون   لر هأ
أ
و ٰل  ل ي أ
 لن اسإ ٱأ مأ
ب ٰطإلإ ٱبإ 
أ
 )43... (الآية:ل
و ٰل  لفظ "  
و ٰل  " مركب من اسمين. لفظ "لن اسإ ٱأ مأ
" مضاف (اسم أ مأ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة لن اسإ ظاهر جمع) ولفظ "ٱ
مضاف  في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف
) لن اسإ الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
 .ب "ال" تعريف معرفة
ه ا فيإ  )41
م ٰى ع ل ي أ
م  يح  أ
  نا  رإ ج ه  ن م   ي  وأ
 و ظ ه ور ه مأه
 و ج ن وبه  مأ
ب اه ه مأ
و ٰى بهإ ا جإ
أ
...  ف  ت ك
 )53(الآية:
" مضاف (اسم ظاهر رإ " مركب من اسمين. لفظ "نا  رإ ج ه ن م  لفظ "نا  
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة في ج ه ن م  مفرد) ولفظ "
ير وصف مضاف هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غ
) ج ه ن م  الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
 .وهي اسم علم من اسماء النيران معرفة
ن اٱ لل إ ٱعإند   لش ه ورإ ٱإإن  عإد ة   )51
أ
ت ٰبإ   فيإ  ر اع ش ر  ش هأ  ث 
م  خ ل ق   لل إ ٱ كإ
 لس م ٰ و ٰتإ ٱي  وأ
ض  ٱو  
 رأ
أ
ب  ع ٌة ح ر   لأ
ه  ا ٓأ رأ
 )63ٌم. . . (الآية:مإ ن أ
" مركب من اسمين. لفظ "كإت ٰبإ " مضاف (اسم لل إ ٱ لفظ "كإت ٰبإ 
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة لل إ ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
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في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
) لل إ هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱالى معموله، وتفيد 
 .وهي اسم علم معرفة
 ٱم ت ٰع  ف م ا . . .  )61
 ي  ٰوةإ
أ
ي اٱ لح
ر ةإ ٱفيإ  لد  ن أ
ٓخإ
أ
 ) 83(الآية: إإلا  ق لإيل ٌ لأ
 ي  ٰوةإ ٱم ت ٰع  لفظ " 
أ
" مضاف (اسم م ت ٰع  " مركب من اسمين. لفظ "لح
 ي  ٰوةإ ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
أ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة لح
في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
 ي  ٰوةإ الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
أ
) لح
 .ب "ال تعريف" معرفة
ر ج ه  . . .  )71
ين  ٱإإذأ أ خأ
إ ٱثا نيإ  ك ف ر وا    ل ذإ
ن ينأ
أ
 هم  ا فيإ  ث 
غ ارإ ٱإإذأ
أ
 ي  ق ول  لإص ٰحإ بإهإ  ل
 ۦإإذأ
ز نأ إإن  
 ف أ نز ل   لل   ٱلا  تح  أ
 و أ ي د ه   ۥس كإين  ت ه   لل   ٱم ع ن اه
  د  بِإ ن و  ۥع ل يأ هإ
ه ا لم أ
 و ج ع ل   ت  ر وأ
م ة  
ين  ٱ ك لإ
 ٱك ف ر وا    ل ذإ
ل ٰى 
م ة   لس فأ
 ٱو ك لإ
ي   لل إ
ي ا  ٱهإ
أ
ع ل
أ
م ة  و ك   ل
ي   لل إ ٱلإ
ي ا  ٱهإ
أ
ع ل
أ
 لل   ٱو   ل
 )04(الآية: ع زإيٌز ح كإيم ٌ
إ ٱثا نيإ  في هذه الآية إضافتان وهما، لفظ "
ن ينأ
أ
م ة  ك  " ولفظ "ث 
 ".لل إ ٱلإ
إ ٱثا نيإ  الإضافة الأولى لفظ "
ن ينأ
أ
" ثا نيإ  مركب من اسمين. لفظ " "ث 
ن ينأ إ ٱمضاف (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "
أ
). تثنية" مضاف إليه (اسم ظاهر ث 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
المضاف،  صيصغير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تخ
ن ينأ إ ٱلأنها المضاف إليه (
أ
  .نكرة) ث 
م ة  لفظ "ك  الإضافة الثانية 
م ة  " مركب من اسمين. لفظ "ك  لل إ ٱلإ
" لإ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). لل إ مضاف (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
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لأنها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، 
 .وهي اسم علم ) معرفةلل إ المضاف إليه (ٱ
ت  غ و ا  ٱل ق دإ  )81
ن ة  ٱ ب أ
فإت أ
أ
ل  و ق  ل ب وا  ل ك   ل
 م ور  ٱمإن ق  بأ
أ
 ق  ٱح تى ٰ ج  ٓاء   لأ
أ
ر  و ظ ه ر   لح
 لل إ ٱأ مأ
 ك ٰ رإه ون  
 و ه مأ
 ٱ أ م ر  "لفظ  
ظاهر اسم (" مضاف "أ م ر  لفظ مركب من اسمين.  "لل إ
وكانت الإضافة في هذه  .مفرد) اسم ظاهر(" مضاف إليه لل إ ٱولفظ "مفرد) 
فظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى لال
معرفة ) لل إ ٱالمضاف، لأنها المضاف إليه ( تعريفمعموله، وتفيد هذه الإضافة 
 .وهي اسم علم
 ت  ر ب ص ون  بإن ا ٓإإ  )91
 ه لأ
د ى لا ٓ ق لأ
ن  ي ينأ إه ٱإإحأ
 سأ
أ
 )25.  . . (الآية: لح
د ى لفظ "إإ 
ن  ي ينأ إه ٱحأ
 سأ
أ
د ى" مركب من اسمين. لفظ "إإ لح
" مضاف حأ
ن  ي ينأ إ (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
 سأ
أ
" مضاف إليه (اسم ظاهر تثنية). وكانت لح
وصف الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير 
مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
ن  ي ينأ إ (ٱ
 سأ
أ
 .ب "ال تعريف" ) معرفةلح
 و   لص د  ق ٰت  ٱإإنم  ا  )02
ف ق ر آءإ
أ
م س ٰكإينإ ٱلإل
أ
ين  ٱو   ل
ع ٰمإلإ
أ
ه ا و   ل
م ؤ ل ف ةإ ٱع ل ي أ
أ
 و فيإ  ل
ق  ل وبه  مأ
ين  ٱو   لر إق ابإ ٱ
غ ٰرإمإ
أ
 ٱو فيإ س بإيلإ  ل
نإ ٱو   لل إ
 )06. . . (الآية:لس بإيلإه ٱ بأ
" مضاف (اسم بأ نإ " مركب من اسمين. لفظ "ٱلس بإيلإ ٱ بأ نإ لفظ "ٱ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة لس بإيلإ ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
فيها غير وصف مضاف في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف 
الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 .ب "ال تعريف" ) معرفةلس بإيلإ (ٱ
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ه م   )12
ين  ٱو مإ ن أ
ذ ون   ل ذإ
 و ي  ق ول ون  ه و  أ ذ   لن بيإ  ٱي  ؤأ
 
   أ ذ ن   ق لأ  ٌن
  خ يرأ
ن   ل ك مأ
 لل إ بإٱ ي  ؤأ مإ
  
ين  و ر حمأ
م ؤأ مإنإ
أ
ن  لإل
ين  ٌة و ي  ؤأ مإ
  ء ام ن وا   ل إل ذإ
ين  ٱو   مإنك مأ 
ذ ون   ل ذإ
 ٱر س ول  ي  ؤأ
له  مأ  لل إ
 ٌم ع ذ  اٌب أ لإي
 " ولفظ " في هذه الآية إضافتان وهما، لفظ "أ ذ ن  
 ٱر س ول  خ يرأ
 ".لل إ
   أ ذ ن  الإضافة الأولى لفظ"
" أ ذ ن  اسمين. لفظ "" مركب من من خ يرأ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). خ يرأ  مضاف (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "
فظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها لوكانت الإضافة في هذه ال
المضاف،  تخصيصغير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة 
 .نكرة) خ ير   لأنها المضاف إليه (
 ٱر س ول  لفظ " ةنيوأما الإضافة الثا
" مركب من من اسمين. لفظ لل إ
"ر س و ل  " مضاف (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "اللهإ" مضاف إليه (اسم ظاهر 
مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف 
فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، 
 .وهي اسم علم إليه (اللهإ) معرفة لأنها المضاف
 ن  ب أ   )22
تهإإمأ
أ
 يأ 
ين  ٱأ لم أ
 و ع ا ح  ق  وأ مإ ن و مإن ق  بأ لإهإمأ  ل ذإ
 و   و ثم  ود   د 
يم   ق  وأ مإ
ر ٰهإ
ح ٰبإ و   إإب أ
 أ صأ
ي ن  
 و ٱ م دأ
ت فإك ٰتإ 
م ؤأ
أ
 )07. . . (الآية: ل
يم " ولفظ  ح  " ولفظ "ق  وأ مإ ق  وأ مإ ن و الإضافة في هذه الآية لفظ "
ر ٰهإ
إإب أ
ح ٰبإ 
ي ن ". "أ صأ
 م دأ
" ق  وأ مإ ح  " مركب من من اسمين. لفظ "ق  وأ مإ ن و الإضافة الأولى لفظ "
ح  " مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). ن و مضاف (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
ه، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها غير وصف مضاف الى معمول
 ح  ) معرفة هي اسم علم من إحدى النبين.ن و المضاف إليه (
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يم " مركب من من اسمين. لفظ " لفظ "ق  وأ مإ  ةالإضافة الثاني
ر ٰهإ
" ق  وأ مإ إإب أ
يم " مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). 
ر ٰهإ
مضاف (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "إإب أ
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها وكانت الإضافة في هذه 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
يم ) معرفة هي اسم علم من إحدى النبين.
ر ٰهإ
 المضاف إليه (إإب أ
ح ٰبإ  ةوأما الإضافة الثالث
ي ن " مركب من من اسمين.  لفظ "أ صأ
م دأ
ح ٰبإ " مضاف (ا
ي ن " مضاف إليه (اسم لفظ "أ صأ
سم ظاهر جمع) ولفظ "م دأ
ظاهر مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن 
المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف 
ي ن ) معرفة هي اسم علم من اسماء المدينة. 
 المضاف، لأنها المضاف إليه (م دأ
ن ون  ٱو    )32
م ؤأ مإ
أ
ن ٰت  ٱو   ل
م ؤأ مإ
أ
ض ه مأ  ل
 ب  عأ
ي ٓاء  ب  عأ
 )17. . . (الآية: ض  أ وأ لإ
ي آء  ب  عأ لفظ "
ي آء  ض  " مركب من اسمين. لفظ "أ أ وأ لإ
" مضاف (اسم وأ لإ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة ض  ب  عأ ظاهر جمع) ولفظ "
المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف في هذه اللفظ من نوع الإضافة 
الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تخصيص المضاف، لأنها المضاف إليه 
 ) نكرة.ض  ب  عأ (
ين  ٱ لل   ٱو ع د   )42
م ؤأ مإ نإ
أ
 ٱو   ل
مإ ن ٰتإ
م ؤأ
أ
رإي ت  ج  ن ٰ ل
تإه ا مإن تج  أ
 ٰر  ٱ تح  أ
أ
 نه
أ
ين  فإيه ا  لأ
خ ٰ لإدإ
ن  ط ي إب  
 و م س ٰكإ
  تإ ج  ن ٰ فيإ  ة 
 )27. . . (الآية: ع دأ ن  
ن  " مركب من اسمين. لفظ "ج ن ٰتإ " مضاف (اسم  لفظ "ج ن ٰتإ 
ع دأ
ظاهر جمع) ولفظ "ع دأ ن  " مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة 
في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
 )المضاف، لأنها المضاف إليه (ع دأ ن   عريفالإضافة تالى معموله، وتفيد هذه 
 .معرفة وهي اسم علم من اسماء الجنان
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لإف ون  بإ  )52
 ق ال وا    لل إ ٱيح  أ
م ة  م ا ق ال وا  و ل ق دأ
رإ ٱك لإ
ك فأ
أ
د  إإسأ ل ٰمإهإمأ  ل
. . . .  و ك ف ر وا  ب  عأ
 ). 47(الآية:
م ة    لفظ "
رإ ٱك لإ
ك فأ
أ
م ة    لفظ "" مركب من اسمين. ل
" مضاف (اسم ك لإ
ك فأ رإ ظاهر جمع) ولفظ "ٱ
أ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة ل
في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
ك فأ رإ الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
أ
) ل
 ل" تعريف.امعرفة ب "
ل م ٓوا  أ ن  أ  )62
 ي  عأ
 و أ ن   لل   ٱلم أ
و ى ٰه مأ
 و نج  أ
ل م  سإ ر ه مأ
غ ي وبإ ٱع ل ٰم   لل   ٱي  عأ
أ
  ل
غ ي وبإ ٱع ل ٰم  لفظ "
أ
" مضاف (اسم ع ل ٰم  " مركب من اسمين. لفظ "ل
غ ي وبإ ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
أ
" مضاف إليه (اسم ظاهر جمع). وكانت الإضافة ل
اللفظ من نوع الإضافة اللفظية لأن المضاف اسم فاعل من صيغ في هذه 
 ، وفائدة هذه الإضافة لتخفيفا في النطق.المبالغة
 ء امإ ن وا  بإ  )72
 س ور ٌة أ نأ
 ٱو إإذ ٓا أ نزإل تأ
ت  ٱو ج ٰهإد وا  م ع  ر س ولإهإ  لل إ
سأ
أ
لإ ٱأ و  ل وا   ذ  ن ك   
  لط وأ
ه مأ 
 )68. . (الآية: مإ ن أ
لإ ٱأ و  ل وا  لفظ "
" مضاف (اسم أ و  ل وا  " مركب من اسمين. لفظ "لط وأ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة لط وأ لإ ظاهر جمع) ولفظ " ٱ
في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
) لط وأ لإ ضاف، لأنها المضاف إليه (ٱالى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف الم
 ل" تعريف.امعرفة ب "
 و ر س ول ه   لل   ٱو س ير  ى ....  )82
مإ ثم   ت  ر د ون  إإلى ٰ  ۥع م ل ك مأ
بإ ٱع ٰلإ
غ يأ
أ
 ٱو   ل
 لش ه ٰد  ةإ
م ل ون  
 )49(الآية: ف  ي  ن  ب إئ ك م بمإ ا ك نت مأ ت  عأ
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بإ ٱع ٰلإمإ لفظ "
غ يأ
أ
" مضاف (اسم ظاهر مفرد) ع ٰلإمإ لفظ "" مركب من اسمين. ل
غ  ولفظ "ٱ
أ
). وكانت الإضافة في هذه مفرد" مضاف إليه (اسم ظاهر بإ ي  ل
اللفظ من نوع الإضافة اللفظية لأن المضاف اسم فاعل من صيغ المبالغة، 
 وفائدة هذه الإضافة لتخفيفا في النطق.
ن   )92
ر ابإ ٱو مإ
 عأ
أ
ر   لأ
ق  م غأ
 ٱب ص  بإك م  و ي تر    ام  م ن ي  ت خإ ذ  م ا ي نفإ
 
ر 
  لد و آئإ
ر ة  ع ل يأ هإمأ
د آئإ
 )89. . . (الآية: لس وأ ءإ  ٱ
ر ة  لفظ "
ءإ ٱد آئإ
ر ة  " مركب من اسمين. لفظ "لس وأ
" مضاف (اسم د آئإ
وكانت الإضافة " مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). لس وأ ءإ ٱ ظاهر مفرد) ولفظ "
في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
) لس وأ ءإ الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
 ل" تعريف.امعرفة ب "
ن   )03
ر ابإ ٱو مإ
 عأ
أ
ن  بإ  لأ
 ٱو   لل إ ٱم ن ي  ؤأ مإ
ي  وأ مإ
أ
ٓخإ رإ ٱ ل
أ
ند  و ي  ت خإ ذ  م ا ي   لأ
ق  ق  ر ب ٰت  عإ
 لل إ ٱنفإ
 و  
 ٱص ل و ٰتإ
 )99. . . (الآية: لر س ولإ 
 " مركب من اسمين. لفظ "لر س ولإ ٱص ل و ٰتإ لفظ "
" مضاف ص ل و ٰتإ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت لر س ولإ (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
المضاف فيها غير وصف الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن 
مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 ل" تعريف.ا) معرفة ب "لر س ولإ (ٱ
ن   )13
ل ك م م إ
 ح وأ
ر ابإ ٱو ممإ نأ
 عأ
أ
 و مإنأ  لأ
ه
لإ م ن ٰفإق ون 
م دإين ةإ ٱأ هأ
أ
 ٱم ر د وا  ع ل ى  ل
لا   لن إف اقإ
ل م ه مأه 
 )101. . . (ت  عأ
م دإين ةإ ٱأ هأ لإ لفظ "
أ
" مضاف (اسم أ هأ لإ " مركب من اسمين. لفظ "ل
م دإين ةإ ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
أ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت ل
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الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف 
الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه مضاف الى معموله، وتفيد هذه 
م دإين ةإ (ٱ
أ
 ل" تعريف.ا) معرفة ب "ل
ي ٰن ه   )23
 أ س س  ب  ن أ
ن   ۥأ ف م نأ
و ٰى مإ
ي ٰن ه   لل إ ٱع ل ٰى ت  قأ
 أ س س  ب  ن أ
و ٰن  خ يرأ  ٌأ م م نأ
ع ل ٰى  ۥو رإضأ
 )901ر  . . . (الآية:ه ا ش ف ا ج ر ف  
" مضاف (اسم ش ف ااسمين. لفظ "" مركب من ش ف ا ج ر ف  لفظ "
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة ج ر ف  ظاهر مفرد) ولفظ "
في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تخصيص المضاف، لأنها المضاف إليه 
 )نكرة.ج ر ف  (
ع  ٰٱ لت ٰٓئإب ون  ٱ )33
أ
 ٰمإد ون  ٱ بإد ون  ل
أ
د ون  ٱ لر ٰكإع ون  ٱ لس ٰٓئإح ون  ٱ لح
ر ون  ٱ لس ٰجإ
ٓمإ
أ
ر وفإ ٱبإ  لأ
م عأ
أ
 ل
م نك رإ ٱع نإ  لن اه ون  ٱو  
أ
ظ ون  ٱو   ل
 ٰفإ
أ
   لح
 )211. . . (الأية: لل إ  ٱد ودإ لحإ
" مضاف (اسم ح د ودإ " مركب من اسمين. لفظ "لل إ ٱح د ودإ لفظ "
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة في لل إ ولفظ "ٱ) جمع ظاهر
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
) لل إ الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
 .وهي اسم علممعرفة 
لن بيإ إ و   )43
ين  ٱم ا ك ان  لإ
ۢن ء ام ن  و ٓ ل ذإ
بى ٰ مإ
 ك  ان  ٓوا  أ و ليإ ق  رأ
ين  و ل وأ
م شأ رإكإ
أ
ر وا  لإل
ا  أ ن ي سأ ت  غأ فإ
 م ا ت  ب ين   له  مأ أ نه  مأ 
ح ٰب  ب  عأ دإ
 حإ يمإ ٱأ صأ
أ
  لج
ح ٰب  لفظ "
 حإ يمإ ٱأ صأ
أ
ح ٰب  " مركب من اسمين. لفظ "لج
" مضاف أ صأ
 حإ يمإ (اسم ظاهر جمع) ولفظ "ٱ
أ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت لج
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف 
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مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 حإ يمإ (ٱ
أ
 اسماء النيران. من هي اسم علم ) معرفةلج
ف ار  ٱو م ا ك ان   )53
يم   سأ تإغأ
ر ٰهإ
.  ل ه ۥٓ  ت  ب ين    ف  ل م ا إإيا  ه   و ع د ه  ا ٓ ة  لأإ بإيهإ إإلا  ع ن م وأ عإد   إإب أ
 )411. . (الآية:
ف ار  لفظ "ٱ
يم   سأ تإغأ
ر ٰهإ
ف ار  " مركب من اسمين. لفظ "ٱإإب أ
" مضاف  سأ تإغأ
يم  (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "
ر ٰهإ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت إإب أ
لفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف الإضافة في هذه ال
مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
يم  (
ر ٰهإ
 ) معرفة وهي اسم علم.إإب أ
ك   ۥل ه   لل   ٱإإن   )63
أ
 ٱو   لس م ٰ و ٰتإ ٱم ل
 رأ ضإه
أ
 )611. . . (الآية:لأ
ك  لفظ "
أ
ك  " مركب من اسمين. لفظ "لس م ٰ و ٰتإ ٱم ل
أ
" مضاف (اسم م ل
" مضاف إليه (اسم ظاهر جمع). وكانت لس م ٰو ٰتإ ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف 
مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 ل" تعريف.ا) معرفة ب "لس م ٰ و ٰتإ (ٱ
رإين  ٱو   لن بيإ إ ٱع ل ى  لل   ٱل ق د تا ب   )73
م ه ٰجإ
أ
 نص ارإ ٱو   ل
أ
ين  ٱ لأ
س اع ةإ فيإ  ت  ب  ع وه  ٱ ل ذإ
ر ةإ ٱ
ع سأ
أ
 م ا ك اد  ي زإيغ  ق  ل وب  ف رإي ل
  ق  مإۢن ب  عأ دإ
ه مأ
  تا ب   ثم   م إ ن أ
. . . ع ل يأ هإمأ 
 )711(الآية:
ر ةإ ٱس اع ةإ لفظ "
ع سأ
أ
" مضاف (اسم س اع ةإ " مركب من اسمين. لفظ "ل
ر ةإ ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
ع سأ
أ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة ل
في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
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، لأنها المضاف إليه الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف
ر ةإ (ٱ
ع سأ
أ
 ل" تعريف.ا) معرفة ب "ل
ر  لا  ي ضإ يع   لل   ٱإإن  . . .   )83
سإ نإين  ٱأ جأ
م حأ
أ
   ل
ر  لفظ "
سإ نإين  ٱأ جأ
م حأ
أ
ر  " مركب من اسمين. لفظ "أ ل
" مضاف (اسم جأ
سإ نإين  ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
م حأ
أ
" مضاف إليه (اسم ظاهر جمع). وكانت ل
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير 
وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
سإ نإين  المضاف إليه (ٱ
م حأ
أ
 ل" تعريف.ا) معرفة ب "ل
بيإ   )93
 ح سأ
 و ه و  ر   لل   ٱف إإن ت  و ل وأ ا  ف  ق لأ
ه
ت 
أ
 ت  و ك ل
 ع ل يأ هإ
ه
شإ ٱب  لا ٓ إإل ٰه  إإلا  ه و 
ع رأ
أ
 ل
ع ظإيمإ ٱ
أ
     ل
شإ ٱر ب  لفظ "
ع رأ
أ
" مضاف (اسم ظاهر ر ب  " مركب من اسمين. لفظ "ل
ع رأ شإ مفرد) ولفظ "ٱ
أ
" مضاف إليه (اسم ظاهر مفرد). وكانت الإضافة في ل
المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف هذه اللفظ من نوع الإضافة 
الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
ع رأ شإ (ٱ
أ
 ل" تعريف.ا) معرفة ب "ل
 
 المضاف اسم ظاهر والمضاف إليه اسم ضمير .2
أوردت الباحثة شكل الإضافة التي تتكون من المضاف (اسم ظاهر) 
بيانا. إذا تكرر ذكر  341والمضاف إليه (اسم ظاهر) في هذه السورة يعني 
وستذكر للإضافة في هذه السورة فتحلل الباحثة واحدة منها فقط دون غيرها. 
   الباحثة منها كما يلي.
ن   ة ٌب  ر آء   )1
 و   لل إ ٱ م إ
ين  ٱإإلى   ۦٓ ر س ولإهإ
ن   ل ذإ
رإكإين  ٱع ٰه دتم  م إ
م شأ
أ
 )1. . . (الآية: ل
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" مركب بين اسمين. لفظ "ر س و لإ " مضاف (اسم ظاهر 
لفظ "ر س و لإهإ
). وكانت الإضافة في هذه مفرد مضاف إليه (اسم ضمير"هإ" مفرد) و لفظ 
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
معرفة (هإ) معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 ضمير المفرد الغائب.
ين  ٱإإلا   )2
ن   ل ذإ
رإكإين  ٱع ٰه دتم  م إ
م شأ
أ
 ي نق ص وك مأ ش  يأ  ل
  ئ اثم   لم أ
  ي ظ ٰهإر وا   و لم أ
 أ ح د ا ع ل يأ ك مأ
د ه مأ  إإل يأ هإمأ  ف أ تمإ ٓوا  
 م د  إإلى  ٰ ع هأ
 )4. . . (الآية:تهإإمأ 
لفظ "م د تهإإمأ " مركب بين اسمين. لفظ "هإمأ " مضاف (اسم ظاهر 
م  مفرد) و لفظ 
). وكانت الإضافة في جمع " مضاف إليه (اسم ضمير"هإ
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
م  المضاف، لأنها المضاف إليه (الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف 
) هإ
 الغائب. معمعرفة ضمير الج
 أ ح   )3
ن   د ٌو إإنأ
رإكإين  ٱ م إ
م شأ
أ
ت ج ار ك  ٱ ل
م ع  ك ل ٰم   سأ
ه  ح تى ٰ ي سأ
ه   لل إ ٱف أ جإ رأ
م ن ه  ثم   أ بأ لإغأ
أ
. م أ
 )6. . (الآية:
م ن ه  لفظ "
أ
مضاف (اسم ظاهر "  "ه" مركب بين اسمين. لفظ م أ
). وكانت الإضافة في  مفردمضاف إليه (اسم ضمير"  "همفرد) و لفظ 
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
)  (هالى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 الغائب. فردمعرفة ضمير الم
ه ر وا  ع ل يأ ك مأ لا   )4
أ
ف  و إإن ي ظ
ق  ب وا  فإيك مأ إإ  ك يأ
م   و لا   لاا ي  رأ
 ذإ
 
 بأإ  ي  رأ ض ون ك م ٌة
و ٰهإهإمأ
 ف أ
بى  ٰ
أ
  و  تأ 
 و   ق  ل وبه  مأ
ث  ر ه مأ
  ف ٰسإ ق ون   أ كأ
و ٰهإهإمأ أ الإضافة في هذه الآية لفظ "
ولفظ  ق  ل وبه  مأ "" ولفظ "ف أ
ث  ر ه مأ "
 ."أ كأ
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و ٰهإهإمأ أ الإضافة الأولى لفظ "
و ٰهإ أ اسمين. لفظ "" مركب من من ف أ
" ف أ
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). 
مضاف (اسم ظاهر جمع) ولفظ "هإ
فظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها لوكانت الإضافة في هذه ال
المضاف، لأنها  تعريفغير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة 
م  المضاف إليه (
 .الغائب معضمير الجمعرفة ) هإ
" ق  ل وب  " مركب من من اسمين. لفظ "ق  ل وب  الإضافة الثانية لفظ "
" مضاف إليه (اسم ظاهر جمع). ه مأ مضاف (اسم ظاهر جمع) ولفظ "
فظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها لوكانت الإضافة في هذه ال
ا المضاف، لأنه تعريفغير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة 
 .الغائب معضمير الجمعرفة هي معرفة ) ه مأ المضاف إليه (
ث  ر ه مأ لفظ " ةوأما الإضافة الثالث
" مركب من من اسمين. لفظ أ كأ
ث  ر  "
" مضاف إليه (اسم ظاهر ه مأ ) ولفظ "مفرد " مضاف (اسم ظاهرأ كأ
). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف جمع
فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، 
 .الغائب معضمير الجمعرفة ) معرفة هي ه م  لأنها المضاف إليه (
تر  وأ ا  ٱ )5
ي ان  ثم    لل إ ٱاي ٰتإ   بإ  شأ
 س بإيلإهإ  ع ن ف ص د وا   لا  ق لإ
 
م ل ون   ۦٓ
 س آء  م ا ك  ان وا  ي  عأ
  إإنه  مأ
لإ " مضاف (اسم ظاهر س بإي  " مركب بين اسمين. لفظ "س بإيلإهإ لفظ "
). وكانت الإضافة في هذه مفرد مضاف إليه (اسم ضمير"هإ" مفرد) و لفظ 
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
معرفة (هإ) لإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه معموله، وتفيد هذه ا
 ضمير المفرد الغائب.
 ف إإ  لز ك  ٰوة  ٱو ء ات  و ا   لص ل ٰوة  ٱف إإن تا  ب وا  و أ ق ام وا   )6
و ٰن ك مأ
 )11. . . (الأية:لد إينإ  ٱفيإ  خأ
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و ٰن ك مأ لفظ "إإ 
و ٰن  " مركب بين اسمين. لفظ "إإ خأ
" مضاف (اسم ظاهر خأ
" مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه ك مأ ) و لفظ "جمع
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
م ) معرفة ك  معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
 .خاطبضمير الجمع الم
 ٰن  ه مأ و إإن ن ك  ث  ٓوا   )7
 و ط ع ن وا  فيإ  يمأ
دإ ع هأ دإهإمأ
 م إۢن ب  عأ
 )21. . .(الآية:دإينإك مأ
 ٰن  ه موهما، لفظ " في هذه الآية إضافتان
 ".دإينإك مأ " ولفظ "أ يمأ
 ٰن  ه ملفظ "الإضافة الأولى 
 ٰن  ه مأ " مركب بين اسمين. لفظ "أ يمأ
" يمأ
(اسم ضمير جمع). م " مضاف إليه مضاف (اسم ظاهر مفرد) و لفظ "ه  
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 م ) معرفة ضمير الجمع الغائب.المضاف إليه (ه  
" مضاف دإينإ " مركب بين اسمين. لفظ "دإينإك مأ لفظ "الإضافة الثانية 
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت ك  اسم ظاهر مفرد) و لفظ "(
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف 
مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 .لمخاطبم ) معرفة ضمير الجمع اك  (
 م   )8
 ي  ع ذ إبهأ
 بأإ  لل   ٱق ٰتإل وه مأ
 ع ل يأ هإمأ  يأ دإيك مأ
 و ي نص رأك مأ
 )41. . . (الآية:و يخ  أ زإهإمأ
 دإي  أ ي  لفظ "
ي  أ ي  " مركب بين اسمين. لفظ "ك مأ
" مضاف (اسم ظاهر دإ
) و لفظ "ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه جمع
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
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معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ك م ) معرفة 
 ضمير الجمع المخاطب.
ين  ٱ )9
 ٱء ام ن وا  و ه اج ر وا  و ج ٰ ه د وا  فيإ س بإيلإ  ل ذإ
و ٰلهإإمأ بأإ  لل إ
 و   مأ
ظ م  د ر ج ة   أ نف سإ هإمأ
أ عأ
 ) 02. . . (الأية:لل إ  ٱعإند  
 م  أ في هذه الآية إضافتان وهما، لفظ "
 " ولفظ "و ٰلهإإمأ
 ".أ نف سإ هإمأ
 م  أ لفظ " لأولىالإضافة ا
 م  أ لفظ "" مركب بين اسمين. و ٰلهإإمأ
" و ٰلهإإمأ
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). ) و لفظ "هإ جمعمضاف (اسم ظاهر 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 الغائب.م ) معرفة ضمير الجمع المضاف إليه (هإ 
" أ نف سإ هإمأ  " مركب بين اسمين. لفظ "أ نف سإ هإمأ لفظ " لثانيةالإضافة ا
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). ) و لفظ "هإ جمعمضاف (اسم ظاهر 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
اف، لأنها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المض
 م ) معرفة ضمير الجمع الغائب.المضاف إليه (هإ 
 و   ء ابا ٓ ؤ ك مأ ق لأ إإن ك ان   )01
ن ٓاؤ ك مأ
 و   أ ب أ
و ٰن ك مأ
 و   إإخأ
و ٰج ك مأ
 و   أ زأ
ير ت ك مأ
و ٌٰل  ع شإ
و أ مأ
ت م وه اٱ
تر  ف أ
 ٰر   قأ
ن   ة ٌو تجإ
ش وأ
ن   ك س اد ه ا  تخ  أ
نه  ا ٓ و م س ٰكإ
ك م أ ح ب   ت  رأ ض وأ
ن   إإل يأ
 لل إ ٱ م إ
 و  
ه ا ۦر س ولإهإ
 و جإ
تيإ   تر  ب ص وا  ف   ۦس بإيلإهإ  فيإ  د 
أ
رإهإ بأإ  لل   ٱح تى ٰ يأ 
 )42. . . (الآية:مأ
 " ولفظ "ء ابا ٓ ؤ ك مأ لفظ " الإضافة في هذه الآية
ن ٓاؤ ك مأ
ولفظ  "أ ب أ
و ٰن ك مأ إإ "
 لفظ "و   "خأ
و ٰج ك مأ
 لفظ "و   "أ زأ
ير ت ك مأ
 ."ك س اد ه ا" ولفظ "ع شإ
" ء ابا  ٓؤ  "مركب بين اسمين. لفظ " ء ابا  ٓؤ ك مأ الإضافة الأولى لفظ "
) و لفظ "ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). جمعمضاف (اسم ظاهر 
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وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
د هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها غير وصف مضاف الى معموله، وتفي
 المضاف إليه (ك م ) معرفة ضمير الجمع المخاطب.
ن ٓاؤ ك مأ الإضافة الثانية لفظ "
ن ٓاؤ  "مركب بين اسمين. لفظ " أ ب أ
" أ ب أ
) و لفظ "ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). جمعمضاف (اسم ظاهر 
ية لأن المضاف فيها وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنو 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 المضاف إليه (ك م ) معرفة ضمير الجمع المخاطب.
و ٰن ك مأ الإضافة الثالثة لفظ "
و ٰن  "مركب بين اسمين. لفظ " إإخأ
" إإخأ
) و لفظ "ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). جمعمضاف (اسم ظاهر 
انت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها وك
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 المضاف إليه (ك م ) معرفة ضمير الجمع المخاطب.
و ٰج ك مأ الإضافة الرابعة لفظ "
و ٰج  "مركب بين اسمين. لفظ " أ زأ
" أ زأ
) و لفظ "ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). جمعمضاف (اسم ظاهر 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 المضاف إليه (ك م ) معرفة ضمير الجمع المخاطب.
ير ت ك مأ "الإضافة الخامسة لفظ 
مركب بين اسمين. لفظ " ع شإ
ير ت  "
) و لفظ "ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع" مضاف (اسم ظاهر ع شإ
جمع). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف 
فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، 
 معرفة ضمير الجمع المخاطب.لأنها المضاف إليه (ك م ) 
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" ك س اد  "مركب بين اسمين. لفظ " ك س اد ه االإضافة السادسة لفظ "
). تثنية" مضاف إليه (اسم ضمير ه ا) و لفظ "مفردمضاف (اسم ظاهر 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
افة تعريف المضاف، لأنها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإض
 .غائبةال المفرد ) معرفة ضميره االمضاف إليه (
ين  ٱيأ ٰ ٓي  ه ا  )11
رإك ون  ٱء ام ن  ٓوا  إإنم  ا  ل ذإ
م شأ
أ
ر ب وا   ف لا   س ٌنج    ل
د  ٱ ي  قأ
م سأ جإ
أ
 ر ام  ٱ ل
أ
د   لح
ب  عأ
ل   ع امإهإمأ 
 ع ي أ
ت مأ
 و إإنأ خإ فأ
ف   ة ٌه ٰ ذ  ا 
يك م   ف س وأ
هإ مإن  لل   ٱ ي  غأ نإ
 إإن   ۦٓ ف ضأ لإ
 
 لل   ٱإإن ش  ٓاء 
يٌم ح كإي
 ٌم ع لإ
لإهإ " ولفظ "ع امإهإمأ في هذه الآية إضافتان وهما، لفظ "
 ".ف ضأ
" ع امإ  " مركب بين اسمين. لفظ "ع امإهإمأ الإضافة الأولى لفظ "
م " مضاف إليه (اسم مفردمضاف (اسم ظاهر 
ضمير جمع). ) و لفظ "هإ
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 .م ) معرفة ضمير الجمع الغائبالمضاف إليه (هإ 
لإ " مركب بين اسمين. لفظ "ف ضأ لإهإ لفظ " ةالإضافة الثاني
" ف ضأ
). مفردمضاف إليه (اسم ضمير " هإ") و لفظ مفرداهر مضاف (اسم ظ
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 الغائب. فردمعرفة ضمير الم) هإ(المضاف إليه 
ب ار ه مأ   تخ  ذ ٓوا  ٱ )21
 و   أ حأ
ب ٰن  ه مأ
با   ر هأ
يح  ٱو   لل إ ٱ د ونإ  م إن با  أ رأ
م سإ
أ
ن  ٱ ل
يم    بأ
. . .  م رأ
 )13(الآية:
ب ار ه مأ في هذه الآية إضافتان وهما، لفظ "
ب ٰن  ه مإ " ولفظ "أ حأ
 ".و ر هأ
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ب ار ه مأ الإضافة الأولى لفظ "
ب ار  "" مركب بين اسمين. لفظ أ حأ
" أ حأ
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). ) و لفظ "ه  جمعمضاف (اسم ظاهر 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 م ) معرفة ضمير الجمع الغائب.المضاف إليه (ه  
ب ٰن  ه م  لفظ " ةالإضافة الثاني
ب ٰ  " مركب بين اسمين. لفظ "ر هأ
" مضاف ر هأ
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت (اسم ظاهر جمع) و لفظ "ه  
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير 
وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 الغائب. مععرفة ضمير الجم ) مالمضاف إليه (ه  
فإ  )31
أ
 ٱوا  ن ور    ي رإيد ون  أ ن ي ط
و ٰهإهإمأ بأإ   لل إ
 )23. . . (الآية: ف أ
 أ ف  " مركب بين اسمين. لفظ "و ٰهإهإمأ أ ف  لفظ "
مضاف (اسم ظاهر " و ٰهإ
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هإ جمع) و لفظ "
الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف هذه اللفظ من نوع 
م ) الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (هإ 
 الغائب. معمعرفة ضمير الج
و ٰى بهإ ا  )41
أ
ه ا فيإ نا  رإ ج ه  ن م  ف  ت ك
م ٰى ع ل ي أ
م  يح  أ
 ي  وأ
ب اه ه مأ
 و   جإ
 و   ج ن وبه  مأ
. .  ظ ه ور ه مأه
 )53(الآية:
ب اه ه مأ الإضافة في هذه الآية لفظ "
" ولفظ ج ن وبه  مأ ولفظ " جإ
 ".ظ ه ور ه مأ "
ب اه ه مأ الإضافة الأولى لفظ "
ب اه  لفظ "" مركب اسمين. جإ
" مضاف جإ
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت (اسم ظاهر جمع) و لفظ "ه  
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الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير الإضافة في هذه اللفظ من نوع 
وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 الغائب. معم ) معرفة ضمير الجالمضاف إليه (ه  
مضاف " ج ن وب  م " مركب اسمين. لفظ "ج ن وبه   الإضافة الثانية لفظ "
). وكانت م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع(اسم ظاهر جمع) و لفظ "ه  
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير 
وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 الغائب. معم ) معرفة ضمير الجالمضاف إليه (ه  
مضاف " ظ ه ور  " مركب اسمين. لفظ "ظ ه ور ه مأ الإضافة الثالثة لفظ "
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت جمع) و لفظ "ه  (اسم ظاهر 
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير 
وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 الغائب. معم ) معرفة ضمير الجالمضاف إليه (ه  
 ٱف  ي حإ ل وا  م ا ح ر م  . .  )51
 
 س ٓوء   لل  
 ز ي إن  له  مأ
م ٰ لإهإمأ 
 )73. . . (الآية:أ عأ
م ٰ لإهإمأ لفظ "
م ٰلإ " مركب بين اسمين. لفظ "أ عأ
" مضاف (اسم ظاهر أ عأ
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه 
جمع) ولفظ "هإ
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
م ) معرفة معموله، و 
تفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (هإ
 ضمير الجمع الغائب.
 ن ص ر ه   )61
ر ج ه   لل   ٱإإلا  ت نص ر وه  ف  ق دأ
ين  ٱإإذأ أ خأ
إ ٱك ف ر وا  ثا نيإ    ل ذإ
ن ينأ
أ
 هم  ا فيإ  ث 
غ ارإ ٱإإذأ
أ
 ل
 ي  ق ول  لإ 
 إإن   ۦص ٰحإ بإهإ إإذأ
ز نأ
 ف أ نز ل   لل   ٱلا  تح  أ
 و أ ي د ه   ۥس كإين  ت ه   لل   ٱم ع ن اه
 د  بِإ ن و  ۥع ل يأ هإ
ه ا لم أ 
 )04. . . (الآية:ت  ر وأ
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 ."س كإين  ت ه  " ولفظ "ص ٰحإ بإهإ لفظ " في هذه الآية إضافتان وهما،
" مضاف ص ٰحإ بإ " مركب اسمين. لفظ "ص ٰحإ بإهإ الإضافة الأولى لفظ "
مضاف إليه (اسم ضمير مفرد). كانت الإضافة "هإ" (اسم ظاهر مفرد) ولفظ 
، ) اسم فاعلص ٰحإ بإ في هذه اللفظ من نوع الإضافة اللفظية لأن المضاف (
 .وفائدة هذه الإضافة لتخفيفا في النطق
" س كإين ت  " مركب بين اسمين. لفظ "س كإين  ت ه  الإضافة الثانية لفظ "
). مفردمضاف إليه (اسم ضمير " ه ") و لفظ مفرداسم ظاهر مضاف (
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 الغائب. فردمعرفة ضمير الم) ه (المضاف إليه 
ر وا  ٱ )71
 بأإ  و ج ٰ هإد وا   لا  و ثإق ا اف  خإ ف ا نفإ
و ٰلإك مأ
 و   مأ
 ٱ س بإيلإ  فيإ  أ نف سإ ك مأ
. . . لل إ 
 )14(الآية:
و ٰلإك مأ "
".لفظ "و   في هذه الآية إضافتان وهما، لفظ "أ مأ
 أ نف سإ ك مأ
و ٰلإك مأ الإضافة الأولى لفظ "
و ٰلإ "مركب بين اسمين. لفظ " أ مأ
" أ مأ
) و لفظ "ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). جمعمضاف (اسم ظاهر 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 المضاف إليه (ك م ) معرفة ضمير الجمع المخاطب.
" أ نف سإ "مركب بين اسمين. لفظ " أ نف سإ ك مأ "الإضافة الثانية لفظ 
) و لفظ "ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). جمعمضاف (اسم ظاهر 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 ة ضمير الجمع المخاطب.المضاف إليه (ك م ) معرف
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 ٱو  . .  )81
تا  ب تأ
 ف  ه مأ فيإ  رأ
 ق  ل وبه  مأ
 )54. . . (الآية: ي تر  د د ون   ر يأ بإهإمأ
بإ " مركب بين اسمين. لفظ "ر يأ بإهإمأ لفظ "
مضاف (اسم ظاهر  "ر يأ
م  ) و لفظ "مفرد
" مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه هإ
الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى اللفظ من نوع 
م  معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
) معرفة هإ
 .غائبضمير الجمع ال
 أ ر اد وا   )91
 ر وج  ٱو ل وأ
أ
 ٱ لل   ٱ ك رإه    و ل ٰكإن ة ٌع د  ۥلأ  ع د وا  ل ه   لخ
 )64. . .(الآية: ۢنبإع اث  ه مأ
" مضاف (اسم ۢنبإع اث  " مركب بين اسمين. لفظ "ٱۢنبإع اث  ه مأ لفظ "ٱ
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة ظاهر مفرد) و لفظ "ه  
في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف 
نها المضاف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأ
 م ) معرفة ضمير الجمع الغائب.إليه (ه  
 إإلا  خ  ب ا )02
 خ ر ج وا  فإيك م م ا ز اد وك مأ
ض ع وا   لا  ل وأ
  و لأ  وأ
غ ون ك م   خإ ل ٰل ك مأ
ن ة  ٱ ي  ب أ
فإت أ
أ
. .  ل
 )74..(الآية:
ل ٰل " مضاف (اسم ظاهر 
لفظ "خإ ل ٰل ك مأ " مركب بين اسمين. لفظ "خإ
"ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في مفرد) و لفظ 
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ك م ) 
 معرفة ضمير الجمع المخاطب.
ك  ح س ن   )12
  ة ٌإإن ت صإ بأ
ه مأه
ك   ت س ؤأ
  ي  ق ول وا   ة ٌم صإ يب   و إإن ت صإ بأ
نا  ٓ ق دأ
أ
ر نا   أ خ ذ
 مإن أ مأ
ل  
 )05. . . (الآية:ق  بأ
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ر  " مضاف (اسم ظاهر مفرد) 
ر نا  " مركب بين اسمين. لفظ "أ مأ
لفظ "أ مأ
" مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه اللفظ نا  و لفظ "
مضاف الى معموله، من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف 
) معرفة ضمير نا  وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
 .تكلمالجمع الم
يب  ن ا ٓإإلا  م ا ك ت ب   )22
 ل ن ا ه و   لل   ٱق ل ل ن ي صإ
 )15. . . (الآية:م وأ ل ى ٰ ن ا 
لى  ٰ " مركب بين اسمين. لفظ "م وأ ل ى ٰ ن الفظ "
" مضاف (اسم ظاهر م وأ
" مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في نا  و لفظ " مفرد)
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
) نا  الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
 .تكلممعرفة ضمير الجمع الم
 أ ن ي صإ يب  ...  )32
ن  ن تر  ب ص  بإك مأ
  ب  بإع ذ  ا لل   ٱك م  و نح  أ
 بأإ  عإندإهإۦٓ  م إنأ
دإين اه أ وأ
... يأ
 )25(الآية:
دإين الفظ "
" مضاف (اسم ظاهر أ يأ دإي" مركب بين اسمين. لفظ "أ يأ
" مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه نا  ) و لفظ "جمع
مضاف الى اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف 
) معرفة نا  معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
 .تكلمضمير الجمع الم
ه مأ  )42
ب ل  مإ ن أ
 و م ا م ن  ع ه مأ أ ن ت  قأ
 )45. . .(الآية: ن  ف ق ٰت  ه مأ
" مضاف (اسم ن  ف ق ٰت  " مركب بين اسمين. لفظ "ن  ف ق ٰت  ه مأ لفظ "
) و لفظ "ه م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة جمعظاهر 
في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف 
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مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف 
 إليه (ه م ) معرفة ضمير الجمع الغائب.
 و لا ٓ  )52
و ٰله  مأ
ك  أ مأ
 أ وأ ف لا  ت  عأ جإ بأ
 )55. . . (الآية:ل ٰد ه مأ 
ل ٰد ه مأ لفظ "
" مضاف (اسم ظاهر أ وأ ل ٰد  " مركب بين اسمين. لفظ "أ وأ
) و لفظ "ه م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في جمع
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
لمضاف، لأنها المضاف إليه (ه م ) الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف ا
 معرفة ضمير الجمع الغائب.
 ق لأ أ بإ  )62
 
ع ب 
أ
 ل ي  ق ول ن  إإنم  ا ك ن ا نَ  وض  و ن  ل
ت  ه مأ
أ
 ٱو ل ئإن س أ ل
 و   لل إ
 )56... (الآية: ء اي ٰتإهإ
 " مركب بين اسمين. لفظ "ء اي ٰتإهإ لفظ "
" مضاف (اسم ظاهر ء اي ٰتإ
). وكانت الإضافة في هذه مفردمضاف إليه (اسم ضمير " هإ"جمع) و لفظ 
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
معرفة ) هإ(معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 الغائب. فردضمير الم
د   )72
تم  ب  عأ
 ك ف رأ
ر وا  ق دأ
ت ذإ
 لا  ت  عأ
 )66. . (الآية: .إإيم ٰنإك مأ 
" مضاف (اسم ظاهر إإيم ٰنإ " مركب بين اسمين. لفظ "إإيم ٰنإك مأ لفظ "
مفرد) و لفظ "ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في 
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
المضاف إليه (ك م ) الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 معرفة ضمير الجمع المخاطب.
م ن ٰفإق ون  ٱ )82
أ
ق ٰت  ٱو   ل
م ن ٰفإ
أ
ض ه م م إۢن ب  عأ  ل
 ب  عأ
م ر ون   ض  
أ
م نك رإ بإٱ يأ 
أ
ن  ع نإ  ل
ه وأ
و ي  ن أ
ر وفإ ٱ
م عأ
أ
بإض ون  أ  ل
 و ي  قأ
ي  ه مأ 
 )76. . . (الآية:يأ دإ
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ي  ه مأ لفظ "
ي  " مركب بين اسمين. لفظ "أ يأ دإ
" مضاف (اسم ظاهر أ يأ دإ
). وكانت الإضافة في جمع" مضاف إليه (اسم ضمير ه م  جمع) و لفظ "
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ه م ) 
 الغائب. معمعرفة ضمير الج
ين  ٱ لل   ٱو ع د   )92
م ن ٰفإقإ
أ
 ٱو   ل
م ن ٰفإق ٰتإ
أ
ك ف ار  ٱو   ل
أ
ي   ل
ين  فإيه  ا  هإ
 نا  ر  ج ه ن م  خ ٰ لإدإ
ب  ه مأ 
. ح سأ
 )86. . (الآية:
ب  ه مأ لفظ "
ب  " مركب بين اسمين. لفظ "ح سأ
" مضاف (اسم ح سأ
ظاهر مفرد) و لفظ "ه م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة 
نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف في هذه اللفظ من 
مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف 
 إليه (ه م ) معرفة ضمير الجمع الغائب.
ين  ٱك   )03
ث  ر   ة ٌك  ان  ٓوا  أ ش د  مإنك مأ ق  و  ق  بأ لإك مأ  مإن  ل ذإ
و  ٰ و أ كأ
ت  ع وا  ف ٱ اد  و أ وأ ل  ٰ لا  أ مأ
ت مأ
 سأ
ت مٱف   ل ٰقإهإمأ بإ  
ت مأ ت  عأ
ت ع  ٱك م ا   ل ٰقإك مأ بإ   سأ
ت مأ
ين  ٱ سأ
ت مأ  ل ذإ
 و خ ضأ
لإك م بإ ل ٰقإهإمأ
مإن ق  بأ
 أ و  ل ٰٓئإ  ل ذإيٱك  
 
 أ  ك  خ اض ٓوا 
 ح بإط تأ
م ٰ ل ه مأ
ي اٱفيإ  عأ
 ٱو   لد  ن أ
ر ةإه
ٓخإ
أ
 )96. . .(الآية:لأ
 " ولفظ "خ ل ٰقإهإمأ " فظتان وهمت، لإضاف في هذه الآية
" خ ل ٰقإك مأ
م ٰ ل ه مأ ولفظ "
 ".أ عأ
مضاف " خ ل ٰقإ " مركب اسمين. لفظ "خ ل ٰقإهإمأ الإضافة الأولى لفظ "
م  ) و لفظ "مفرد(اسم ظاهر 
). وكانت جمع" مضاف إليه (اسم ضمير هإ
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير 
مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها وصف 
 الغائب. معم ) معرفة ضمير الجالمضاف إليه (هإ 
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مضاف " خ  ل ٰقإ " مركب اسمين. لفظ "خ ل ٰقإك مأ الإضافة الثانية لفظ "
). وكانت جمع" مضاف إليه (اسم ضمير ك م  ) و لفظ "مفرد(اسم ظاهر 
ضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإ
وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 .خاطبالم معم ) معرفة ضمير الجك  المضاف إليه (
م ٰ ل ه مأ الإضافة الثالثة لفظ "
م ٰل  " مركب اسمين. لفظ "أ عأ
مضاف " أ عأ
). وكانت جمع" مضاف إليه (اسم ضمير ه م  ) و لفظ "جمع(اسم ظاهر 
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير 
وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 الغائب. معم ) معرفة ضمير الجه  المضاف إليه (
 ن  ب أ   )13
تهإإمأ
أ
 يأ 
ين  ٱأ لم أ
 و ع اح  مإ ن و ق  وأ  ق  بأ لإهإمأ مإن  ل ذإ
  و ثم  ود   د 
يم   و ق  وأ مإ
ر ٰهإ
ح ٰبإ  إإب أ
 و أ صأ
ي ن  
 و ٱ م دأ
ت فإك ٰتإ 
م ؤأ
أ
ه مأ  ل
 ٱبإ  ر س ل ه مأ ت  ت أ
ب  ي إن ٰتإه
أ
 )07. . . (الآية:ل
" مضاف (اسم ظاهر جمع) ر س ل  " مركب اسمين. لفظ "ر س ل ه م"لفظ 
الإضافة في هذه اللفظ و لفظ "ه م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت 
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ه م ) معرفة ضمير 
 الجمع الغائب.
  لن بيإ  ٱيأ ٰ ٓي  ه ا  )23
ك ف ار  ٱج ٰ هإدإ
أ
ين  ٱو   ل
م ن ٰفإقإ
أ
 ٱو   ل
أ
ل ظ
 و   غأ
 م  ع ل يأ هإمأ 
و ى ٰه مأ
أ
. . . ج ه  ن م ه  أ
 )37(الآية:
و ى ٰه مأ لفظ "
أ
و ى ٰ" مركب اسمين. لفظ "م أ
أ
" مضاف (اسم ظاهر م أ
) و لفظ "ه م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه مفرد
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
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معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ه م ) معرفة 
 ضمير الجمع الغائب.
لإف ون  بإ  )33
م ة  م ا ق ال وا  و ل ق   لل إ ٱيح  أ
 ق ال وا  ك لإ
ك فأ رإ ٱدأ
أ
د   ل
 و ك ف ر وا  ب  عأ
. إإسأ ل ٰمإهإمأ
 )47..(الآية:
" مضاف (اسم ظاهر إإسأ ل ٰمإ " مركب اسمين. لفظ "إإسأ ل ٰمإهإمأ لفظ "
" مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه م  ) و لفظ "هإ مفرد
غير وصف مضاف الى اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
م ) معرفة معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (هإ 
 ضمير الجمع الغائب.
ل م ٓوا  أ ن   )43
 ي  عأ
ل م   لل   ٱأ لم أ
 ي  عأ
 و   سإ ر ه مأ
و ى ٰه مأ
 )87. . . (الآية:نج  أ
 و  في هذه الآية إضافتان وهما، لفظ "
 لفظ "سإ ر ه مأ
و ى ٰه مأ
 ".نج  أ
" مضاف (اسم سإ ر  " مركب اسمين. لفظ "سإ ر ه مأ لفظ "الأولى  ةالإضاف
ظاهر مفرد) و لفظ "ه م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة 
في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
نها المضاف إليه (ه م ) الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأ
 معرفة ضمير الجمع الغائب.
و ى ٰ" مركب اسمين. لفظ "و ى ٰه مأ نج  أ لفظ " ةالإضافة الثاني
" مضاف نج  أ
(اسم ظاهر مفرد) و لفظ "ه م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت 
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف 
معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه مضاف الى 
 (ه م ) معرفة ضمير الجمع الغائب.
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ين  ٱو  . . .  )53
د ه مأ لا  يج إد ون  إإلا   ل ذإ
ر   ج هأ
 س خإ
ه مأ
خ ر ون  مإ ن أ
  لل   ٱف  ي سأ
ه مأ
. . . مإ ن أ
 )97(الآية:
د ه مأ لفظ "
د  " مركب اسمين. لفظ "ج هأ
(اسم ظاهر مفرد) " مضاف ج هأ
و لفظ "ه م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه اللفظ 
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ه م ) معرفة ضمير 
 الجمع الغائب.
م خ ل ف ون  ٱف رإح   )63
أ
ع دإهإمأ بمإ   ل
ل ٰف  ر س ولإ  قأ
 )18. . . (الآية:لل إ ٱخإ
ع دإهإمأ لفظ "
 " مركب اسمين. لفظ "م قأ
ع دإ
" مضاف (اسم ظاهر م قأ
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في مفرد) و لفظ "هإ 
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
م ) ذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (هإ الى معموله، وتفيد ه
 معرفة ضمير الجمع الغائب.
 و لا  ت ص ل إ ع ل ىٰٓ أ ح   )73
ه م د 
  و لا   اد  أ ب   م ات   م إ ن أ
إهإ  ع ل ى ٰ ت  ق مأ
 ق برأ
ه
 )48. . . (الآية:ۦٓ
" مضاف (اسم ظاهر مفرد) و ق برأ إ " مركب اسمين. لفظ "ق برأ إهإ لفظ "
). وكانت الإضافة في هذه اللفظ مفردمضاف إليه (اسم ضمير " هإ"لفظ 
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
معرفة ضمير ) هإ(وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 الغائب.المفرد 
ين  ٱو لا  ع ل ى  )83
مإل ه   ل ذإ
 ت  و ل وا  إإذ ا م ٓا أ ت  وأ ك  لإت حأ
 ع ل يأ هإ
إل ك مأ
د  م ٓا أ حمأ
ت  لا ٓ أ جإ
أ
مأ ق  ل
ي  ن  ه مأ و  
ن   أ عأ
عإ ٱت فإيض  مإ
 )29. . . (الآية:ح ز نا   لد مأ
ي  ن  ه مأ لفظ "
ين   " مركب اسمين. لفظ "أ عأ
) جمع" مضاف (اسم ظاهر أ عأ
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه اللفظ و لفظ "ه  
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من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
م ) معرفة ضمير وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ه  
 الجمع الغائب.
ت مأ إإل يأ هإمأ   )93
 إإذ ا ر ج عأ
ر ون  إإل يأ ك مأ
ت ذإ
 ن  ب أ نا  ي  عأ
ن  ل ك مأ ق دأ
ر وا  ل ن ن  ؤأ مإ
ت ذإ
 لل   ٱ ق ل لا  ت  عأ
ب ارإك مأ  مإنأ 
 و ر س ول ه   لل   ٱو س ير  ى  أ خأ
 )49. . . (الآية:ع م ل ك مأ
ب ارإك مأ لفظ "
ب ارإ " مركب اسمين. لفظ "أ خأ
) جمعمضاف (اسم ظاهر " أ خأ
). وكانت الإضافة في هذه اللفظ جمع" مضاف إليه (اسم ضمير ك م  و لفظ "
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
م ) معرفة ضمير ك  وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
 .خاطبالم معالج
ب   .... )04
  ة ٌأ لا ٓ إإنه  ا ق  رأ
ل ه م   له  مأ 
 تإهإ فيإ  لل   ٱ س ي دأ خإ
..... (الآية:ر حمأ
 
 )99ۦٓ
 ر  لفظ "
 تإهإ
 تإ ر  " مركب اسمين. لفظ "حمأ
" مضاف (اسم ظاهر مفرد) حمأ
مضاف إليه (اسم ضمير مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ "هإ" و لفظ 
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
معرفة ضمير (هإ) تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه وتفيد هذه الإضافة 
 المفرد الغائب.
ل ك مو ممإ نأ  )14
ن   ح وأ
ر ابإ ٱم إ
 عأ
أ
  لأ
ه
 )101.....(الآية:م ن ٰفإق ون 
ل  " مركب اسمين. لفظ "ح وأ ل ك ملفظ "
) مفردمضاف (اسم ظاهر " ح وأ
). وكانت الإضافة في هذه جمع" مضاف إليه (اسم ضمير ك م  و لفظ "
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
م ) ك  معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
 .خاطبالم معمعرفة ضمير الج
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تر  ف وا  ٱو ء اخ ر ون   )24
  لا  خ ل ط وا  ع م   ذ ن وبهإإمأ بإ  عأ
 )201ح ا. .  .(الآية:ص ٰلإ
) جمع" مضاف (اسم ظاهر ذ ن وبإ " مركب اسمين. لفظ "ذ ن وبهإإمأ لفظ "
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه اللفظ 
و لفظ "هإ
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
م ) معرفة ضمير
 وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (هإ
 الجمع الغائب.
ل م ٓوا  أ ن   )34
 ي  عأ
ب ل   لل   ٱأ لم أ
ب ة  ٱه و  ي  قأ
 )401. . . (الآية:ۦعإب ادإهإ ع نأ  لت  وأ
) جمع" مضاف (اسم ظاهر عإب ادإ " مركب اسمين. لفظ "عإب ادإهإ لفظ "
مضاف إليه (اسم ضمير مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ "هإ" و لفظ 
الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، من نوع 
معرفة ضمير (هإ) وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 المفرد الغائب.
 أ س س   )44
ي ٰن ه  أ ف م نأ
ن   ۥب  ن أ
و ٰى مإ
 )901. . . (الآية:لل إ ٱع ل ٰى ت  قأ
ي ٰن ه  لفظ "ب  
ين ٰ  " مركب اسمين. لفظ "ب  ن أ
" مضاف (اسم ظاهر جمع) نأ
مضاف إليه (اسم ضمير مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ "  "هو لفظ 
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
معرفة ضمير )  (هوتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 المفرد الغائب.
د  ا .... )54
 ح  و عأ
ر ٰىةإ ٱ فيإ  اق  ع ل يأ هإ
يلإ ٱو   لت  وأ
إنجإ
أ
 ٱو   لإ
ء انإ 
ق رأ
أ
فى ٰ بإع   ل
 و م نأ أ وأ
ن   ۦهأ دإهإ
  لل إ  ٱمإ
 )111.... (الآية:
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دإ " مركب اسمين. لفظ "ع هأ دإهإ لفظ "
) مفرد" مضاف (اسم ظاهر ع هأ
مضاف إليه (اسم ضمير مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ " إ"هو لفظ 
نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، من 
معرفة ضمير ) إ(هوتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 المفرد الغائب.
ف ار  ٱو م ا ك ان   )64
يم  لأإ  سأ تإغأ
ر ٰهإ
. . ل ه   ت  ب ين    ف  ل م ا إإيا  ه   و ع د ه  ا ٓ ة  إإلا  ع ن م وأ عإد   بإيهإ إإب أ
 )411. (الآية:
" مضاف (اسم ظاهر مفرد) و بيإ أ " مركب اسمين. لفظ "يهإ بإ أ لفظ "
مضاف إليه (اسم ضمير مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ "هإ" لفظ 
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
معرفة ضمير (هإ) المضاف إليه وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
 المفرد الغائب.
ين ةإ ٱم ا ك ان  لأإ هأ لإ  )74
م دإ
أ
ن   ل
له  م م إ
 ح وأ
ر ابإ ٱو م نأ
 عأ
أ
 ٱأ ن ي  ت خ ل ف وا  ع ن ر س ولإ  لأ
  لل إ
 ع ن 
غ ب وا  بأإ نف سإ هإمأ
 و لا  ي  رأ
 )021. . . (الآية: ۦن  فأ سإ هإ
" مضاف (اسم ظاهر مفرد) ن  فأ سإ " مركب اسمين. لفظ "ن  فأ سإ هإ لفظ "
مضاف إليه (اسم ضمير مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ "هإ" و لفظ 
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
معرفة ضمير (هإ) وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه 
 المفرد الغائب.
 ٱو م ا ك ان   )84
م ؤأ مإ
أ
ر وا  ك  آف  ن ون  ل
ي نفإ
 لإ
 
ن ن  ف ر   ف  ل وأ لا   ٌة
ق   ك ل إ   مإ
ه مأ  ة  فإرأ
ي  ت  ف ق ه وا   ة  ط آئإف   م إ ن أ
 ل إ
ر وا   لد إينإ ٱ فيإ 
ي نذإ
 و لإ
م ه مأ
ذ ر ون   ق  وأ
 ل ع ل ه مأ يح  أ
 )221. . .(الآية:إإذ ا ر ج ع ٓوا  إإل يأ هإمأ
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م ه مأ لفظ "
م  " مركب اسمين. لفظ "ق  وأ
) مفرد" مضاف (اسم ظاهر ق  وأ
و لفظ "ه م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه اللفظ 
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، 
وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ه م ) معرفة ضمير 
 الجمع الغائب.
 ٱو أ م ا  )94
م م ر   ين  ل ذإ
 مأ  ض ٌفيإ ق  ل وبهإإ
أ
س ا ف  ز اد ته
 )521. . . (الآية:رإجأ سإ هإمأ  إإلى  ٰ رإجأ
" مضاف (اسم ظاهر جأ سإ رإ " مركب اسمين. لفظ "جأ سإ هإمأ رإ لفظ "
م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). وكانت الإضافة في هذه مفرد) ولفظ "هإ 
غير وصف مضاف الى اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها 
م ) معرفة معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (هإ 
 ضمير الجمع الغائب.
 المضاف اسم ظاهر والمضاف إليه الجملة   .3
أوردت الباحثة شكل الإضافة التي تتكون من المضاف (اسم ظاهر) 
. إذا تكرر ذكر للإضافة تناابي 5) في هذه السورة يعني لجملةوالمضاف إليه (ا
وستذكر الباحثة في هذه السورة فتحلل الباحثة واحدة منها فقط دون غيرها. 
 منها كما يلي.
ي  ه ود  ٱو ق ال تإ  )1
أ
ن  ٱع ز ي أ ٌر  ل
يح  ٱ لن ص ٰر ىٱو ق ال تإ  لل إ ٱ بأ
م سإ
أ
ن  ٱ ل
له  م  لل إه ٱ بأ
ذ ٰلإك  ق  وأ
و ٰهإ 
 ي ض ٰهإ بأإ ف أ
ين  ٱق  وأ ل  ون    هإمأه
ل     ل ذإ
 )03. . . (الآية: ك ف ر وا  مإن ق  بأ
ين  ٱق  وأ ل  لفظ "
ل    ل ذإ
ل  " مركب اسمين. "ق  ك ف ر وا  مإن ق  بأ
" مضاف (اسم وأ
ين  ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
ل    ل ذإ
" مضاف إليه لأنها موصولة فالجملة ك ف ر وا  مإن ق  بأ
ي ن ) وصلة موصول (ك  ل  تتكون من اسم موصول (ٱ
ل   ف ر وا  ذإ
) وعائد مإن ق  بأ
ي ن  ")ل  " العائد إلى " ٱك ف ر وا    (ضمير مستتر ه م  في "
وكانت الإضافة في  .ذإ
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هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
ين  ل  ٱالى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
 ذإ
ل  
    ."ل ذإين  ٱاسم موصول " وهي ) معرفةك ف ر وا  مإن ق  بأ
  ام  ع ا ۥو يح  ر إم ون ه  .....  )2
ي  و اطإ
 ٱف  ي حإ ل وا  م ا ح ر م   لل   ٱ ح ر م   م ا عإد ة   وا    ل إ
 
.... لل  
 )73(الآية:
(اسم ظاهر " مركب اسمين. "عإد ة " مضاف لل   ٱ ح ر م   م ا لفظ "عإد ة  
" مضاف إليه لأنها موصولة فالجملة تتكون من لل   ٱ ح ر م   مفرد) ولفظ "م ا
 ) و عائد (ضمير مستتر في "لل   ٱ صلة موصول (ح ر م  اسم موصول (م ا) و 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة . ا")ح ر م " العائد إلى "م  
ضاف الى معموله، وتفيد هذه المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف م
اسم  وهي ) معرفةلل   ٱ ح ر م   م االإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
 .موصول "م ا"
 ن ص ر ه   )3
ر ج ه   لل   ٱإإلا  ت نص ر وه  ف  ق دأ
ين  ٱإإذأ أ خأ
إ ٱك ف ر وا  ثا نيإ    ل ذإ
ن ينأ
أ
 هم  ا فيإ  ث 
غ ارإ ٱإإذأ
أ
 ل
 ي  ق ول  لإص ٰحإ بإهإ 
ز نأ إإن   ۦإإذأ
 ف أ نز ل   لل   ٱلا  تح  أ
 و أ ي د  ه   ۥس كإين  ت ه   لل   ٱم ع ن اه
 د  بِإ ن و  ۥع ل يأ هإ
ه ا لم أ 
م ة  و ج ع ل  ك   ت  ر وأ
ين  ٱلإ
 ٱك ف ر وا    ل ذإ
ل ٰى 
م ة   لس فأ
 ٱو ك لإ
ي   لل إ
ي ا  ٱهإ
أ
ع ل
أ
. . . ل
 ) 04(الآية:
م ة  ك  لفظ "
ين  ٱلإ
ل ى ٰٱك ف ر وا    ل ذإ
م ة  ك  " مركب اسمين. "لس فأ
" مضاف لإ
ين  (اسم ظاهر مفرد) ولفظ "ٱ
ل ى ٰٱك ف ر وا    ل ذإ
" مضاف إليه لأنها موصولة لس فأ
ي ن ) و ل  ٱاسم موصول (فالجملة تتكون من 
ل ى ٰٱ ك ف ر وا  موصول ( صلةذإ
) لس فأ
ي ن  ل  " العائد إلى "ٱك ف ر وا  في " ه م  وعائد (ضمير 
وكانت الإضافة في هذه . ")ذإ
اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
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ين  ٱمعموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (
 ل ذإ
ل ى ٰٱك ف ر وا  
 ."ل ذإين  ٱموصول "اسم  وهي ) معرفةلس فأ
تهإإمأ  )4
أ
 يأ 
ين  ٱن  ب أ  أ لم أ
 و ع ا ح  ق  وأ مإ ن و  مإن ق  بأ لإهإمأ  ل ذإ
  و ثم  ود   د 
يم   و ق  وأ مإ
ر ٰهإ
ح ٰبإ  إإب أ
 و أ صأ
ي ن  
 و ٱ م دأ
ت فإك ٰتإ 
م ؤأ
أ
 )07... (الآية: ل
ين  ٱن  ب أ  لفظ "
" مضاف (اسم ظاهر ن  ب أ " مركب اسمين. "مإن ق  بأ لإهإمأ  ل ذإ
ين  مفرد) ولفظ "ٱ
ل ى ٰٱك ف ر وا   ل ذإ
" مضاف إليه لأنها موصولة فالجملة تتكون لس فأ
ي ن ) وصلة موصول (ل  من اسم موصول (ٱ
ل ى ٰٱ ك ف ر وا  ذإ
) وعائد (ضمير ه م  لس فأ
ي ن "). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع ل  " العائد إلى "ٱك ف ر وا  في "
ذإ
المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد الإضافة المعنوية لأن 
ين  هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
ل ى ٰٱك ف ر وا    ل ذإ
) لس فأ
 ".ل ذإين  اسم موصول "ٱ معرفة وهي
ر اب  ٱ )5
 عأ
أ
ف اق ا ر اأ ش د  ك فأ  لأ
د ر   و نإ
ل م وا   أ لا   و أ جأ
هإ  لل   ٱ أ نز ل   م ا ٓ ح د ود   ي  عأ
 ع ل ٰى ر س ولإ
 )79.... (الآية:
د ود " مضاف (اسم ح  " مركب اسمين. "لل   ٱ أ نز ل   م ا ٓ لفظ "ح د ود  
" مضاف إليه لأنها موصولة فالجملة لل   ٱ أ نز ل   م ا ٓ ) ولفظ "ح د ود  جمعظاهر 
) و عائد (ضمير لل   ٱ تتكون من اسم موصول (م ا) وصلة موصول (أ نز ل  
في "أ نز ل  " العائد إلى "م ا"). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع  مستتر
الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد 
 ) معرفة وهيلل   ٱ أ نز ل   هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (م ا ٓ
 اسم موصول "م ا".
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 للإضافةالأسماء الملازمة  .ب
وهي الكلمة  في هذه السورة خرىالأ شكل الإضافة أوردتف الباحثة أما
تشتمل الى الأسماء التي تلزم الإضافة تتكون مما يلازم الإضافة الى المفرد وما يلازم 
. إذا تكرر ذكر للإضافة في هذه السورة فتحلل الباحثة واحدة منها الى الجملة
 وستذكر الباحثة منها كما يلي. فقط دون غيرها.
 ما يلازم الإضافة الى المفرد .1
مما يلازم الإضافة الى المفرد أوردت الباحثة شكل الإضافة التي تتكون 
بيانا. إذا تكرر ذكر للإضافة في هذه السورة فتحلل (واحد وأربعين)  14يعني 
 الباحثة واحدة منها فقط دون غيرها. وستذكر الباحثة منها كما يلي.
ضإ ٱف سإ يح وا  فيإ  )1
 رأ
أ
ه   لأ
ب  ع ة  أ شأ
ل م ٓوا  و ٱ ر  أ رأ
  م عأ جإ زإي أ ن ك مأ  عأ
 لل إ ٱغ يرأ
 )2...(الآية:
  م عأ جإ زإي لفظ "
  " مركب اسمين. لفظ "لل إ ٱغ يرأ
" مضاف (اسم غ يرأ
" مضاف لل إ ٱم عأ جإ زإي يلازم الى المفرد) ولفظ " الإضافةاسماء ظاهر من 
الإضافة وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع . إليه (اسم ظاهر مفرد)
المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه 
وتجد الباحثة أيضا  .متوغلا الإبهم (غ ير  )المضاف  لأن نكيرالإضافة ت
 . 93ولفظ "غ ير  ك م " في الأية: 3" فى الآية:لل إ ٱم عأ جإ زإي اللفظ "
ه ر  ٱ نس ل خ  ٱف إإذ ا  )2
 شأ
أ
 ر م  ٱ لأ
أ
ت  ل وا  ٱف   لح
رإكإين  ٱ ق أ
م شأ
أ
 و خ ذ وه مأ  ل
ث  و ج دتم  وه مأ
ح  يأ
 ٱو  
ص ر وه مأ
ع د وا  ٱو   حأ
ص  له  مأ   ق أ
 ك ل  م رأ
 )5... (الآية: د 
ص  ك  لفظ "
" مركب اسمين. لفظ "ل  م رأ
" مضاف (اسم ظاهر ل  ك  د 
ص  يلازم الى المفرد) ولفظ " الإضافةاسماء من 
" مضاف إليه (اسم م رأ
د 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية . ظاهر مفرد)
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لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة 
وتجد الباحثة أيضا  .النكرة) (م ر ص د  المضاف، لأنها المضاف إليه  صيصتخ
لفظ و  511، 93ولفظ "ك ل إ ش ي ئ  " في الأية: 23" فى الآية:اللفظ "ك ل هإ 
ر ق ة " فى الآية:
 . 621ولفظ "ك ل إ ع ام  " في الأية: 221"ك ل إ فإ
رإكإين  ع هأ ٌد  )3
م شأ
أ
ف  ي ك ون  لإل
ند  ر س ولإهإ  لل إ ٱعإند  ك يأ
ين  ٱإإلا   ۦٓ و عإ
 عإند   ل ذإ
ع ٰه دتم  أ
م سأ جإ دإ ٱ
أ
 ر امإ ٱ ل
أ
 )7... (الآية: لح
" مضاف (اسم ظاهر من عإند  " مركب اسمين. لفظ "لل إ ٱعإند  لفظ "
" مضاف إليه (اسم ظاهر لل إ اسماء الإضافة يلازم الى المفرد) ولفظ "ٱ
مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن 
المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف 
وتجد الباحثة  ب "اسم علم". ) معرفةلل إ المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
 عإند   ، ولفظ "99، 63، 91، 61" فى الآية:لل إ ٱعإند  أيضا اللفظ "
 .7ر س و لإهإ" في الأية:
 ك وا  و ل م ا ي  عأ ل مإ  )4
ت مأ أ ن ت ترأ
 ح سإ ب أ
ين  ٱ لل   ٱأ مأ
 ي  ت خإ ذ وا  مإن  ل ذإ
 و لم أ
ج ٰ ه د وا  مإنك مأ
 ءو لا  ر س و  لل إ ٱونإ د  
 )61... (الآية: لإهإ
" مضاف (اسم ظاهر ونإ د  " مركب اسمين. لفظ "لل إ ٱ ونإ د  لفظ "
" مضاف إليه (اسم ظاهر لل إ من اسماء الإضافة يلازم الى المفرد) ولفظ "ٱ
مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن 
 نكيرتالمضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة 
" لل إ ٱ ونإ د  وتجد الباحثة أيضا اللفظ " .متوغلا الإبهم (د و ن )المضاف  لأن
 .611، 13فى الآية:
ك  مإۢن ب   لل   ٱثم   ي  ت وب   )5
 )72.... (الآية: ع ل ٰى م ن ي ش ٓاء   عأ دإ ذ ٰلإ
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دإ ذ ٰلإك  لفظ "
 " مركب اسمين. لفظ "ب  عأ
" مضاف (اسم ظاهر ب  عأ دإ
" مضاف إليه (اسم ظاهر ذ ٰلإك  من اسماء الإضافة يلازم الى المفرد) ولفظ "
مفرد). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن 
المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف 
وتجد الباحثة  ".إشارة) معرفة ب "اسم ذ ٰلإك  المضاف، لأنها المضاف إليه (
د   ولفظ " 82ع امإهإم " فى الآية: ب  عأ دإ أيضا اللفظ "
 إإيم  ان ك م  ولفظ فى ب  عأ
د   "66الآية: 
 .47 إس  لا  مإهإمإ فى الآية:ب  عأ
با   ذ ٓوا  تخ   ٱ )6
ب ٰن  ه مأ أ رأ
 و ر هأ
ب ار ه مأ
يح  ٱو   لل إ ٱ د ونإ  م إن با  أ حأ
م سإ
أ
ن  ٱ ل
ر ٓوا   بأ
يم   و م ٓا أ مإ
م رأ
ب د ٓوا  إإله ٰ  
ي  عأ
 د  و ٰحإ  اإإلا  لإ
  إإلا   إإل ٰه   لا  ٓ اه
 
ح ٰ ن ه   ه و 
رإك ون   ۥس بأ
 )13.... (الآية:ع م ا ي شأ
ح ٰن " مضاف (اسم ظاهر لفظ 
ح ٰ ن ه ۥ" مركب اسمين. لفظ "س بأ
"س بأ
). ضميرمضاف إليه (اسم " ه "من اسماء الإضافة يلازم الى المفرد) ولفظ 
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف 
فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف 
  ".ضمير مفرد الغائبمعرفة ) ه (لمضاف إليه المضاف، لأنها ا
 أ ر اد وا   )7
 ر وج  ٱو ل وأ
أ
 ٱ لل   ٱن ك رإه  و ل ٰكإ ع د   ۥلأ  ع د وا  ل ه   لخ
يل   ۢنبإع اث  ه مأ
 و قإ
ف  ث  ب ط ه مأ
ع د وا  ٱ
ين  ٱم ع   ق أ
ق ٰعإدإ
أ
 )64.... (الآية: ل
ين  ٱم ع  لفظ "
ق ٰعإدإ
أ
مضاف (اسم ظاهر " م ع  " مركب اسمين. لفظ "ل
ين  من اسماء الإضافة يلازم الى المفرد) ولفظ "ٱ
ق ٰعإدإ
أ
" مضاف إليه (اسم ل
). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن ظاهر جمع
المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف 
ين  المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
ق ٰعإدإ
أ
وتجد  ".ب "ال تعريفعرفة ) مل
ين  ٱم ع  الباحثة أيضا اللفظ " "
ق ٰعإدإ
أ
ولفظ "ال م ت قإين  " فى  68" فى الآية:ل
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ين   فى  م ع  ولفظ " 25،24ك م " فى الآية: م ع   ولفظ " 63الآية:
الخ  الإفإ
فإ فى الآية:  68ولفظ "م ع  ر س و لإهإ فى الآية:  37الآية:
ولفظ "م ع  الخ  و الإ
ولفظ "م ع  ال م ت قإين   فى الآية:  911ولفظ الص ادإقإين   فى الآية:  39، 78
 . 321
م ن ٰفإق ون  ٱ )8
أ
ق ٰت  ٱو   ل
م ن ٰفإ
أ
ض ه م ل
ض ب  عأ
 )76.... (الآية: م إۢن ب  عأ
ض ه ملفظ "
ض  " مركب اسمين. لفظ "ب  عأ
" مضاف (اسم ظاهر ب  عأ
 مضاف إليه (اسم ضمير" ه ممن اسماء الإضافة يلازم الى المفرد) ولفظ "
). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف جمع
فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، 
وتجد الباحثة أيضا  الغائب". الجمع) معرفة ضمير ه م  لأنها المضاف إليه (
ض ه ماللفظ "
 .721، 17" فى الآية: ب  عأ
ين  ٱك   )9
ث  ر   ة ٌك  ان  ٓوا  أ ش د  مإنك مأ ق  و    ق  بأ لإك مأ مإن  ل ذإ
و  ٰ و أ كأ
د  ا ... و أ وأ ل  ٰ لا  أ مأ
 )96(الآية:
" مضاف (اسم ظاهر من ق  بأ لإ " مركب اسمين. لفظ "ق  بأ لإك مأ لفظ "
اسماء الإضافة يلازم الى المفرد) ولفظ "ك م " مضاف إليه (اسم ضمير جمع). 
الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها وكانت 
غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف، لأنها 
وتجد الباحثة أيضا  المضاف إليه (ك م ) معرفة ضمير الجمع المخاطب".
 .17هإم " فى الآية: ق  بأ لإ  اللفظ "
ين  ٱو    )01
ر ا اد  م سأ جإ  تخ  ذ وا  ٱ ل ذإ
  ار  ضإ
ا ار  و ك فأ
ۢ
رإيق 
   و ت  فأ
مإ نإين  ٱ ب ينأ
م ؤأ
أ
ص ا ل
 د ا و إإرأ
م نأ
 ل إ
 )701.... (الآية: و ر س ول ه   لل   ٱ ح ار ب  
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  ب  لفظ "
مإنإين  ٱ ينأ
م ؤأ
أ
 " مضاف (اسم ب  " مركب اسمين. لفظ "ل
ينأ
مإنإين  ظاهر من اسماء الإضافة يلازم الى المفرد) ولفظ "ٱ
م ؤأ
أ
" مضاف إليه ل
(اسم ظاهر جمع). وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة 
المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه 
مإنإين  الإضافة تعريف المضاف، لأنها المضاف إليه (ٱ
م ؤأ
أ
) معرفة ب "ال ل
 تعريف".
 ما يلازم الإضافة الى الجملة .2
 تفمما يلي:بيانا(أربع)  4زم الإضافة الى الجملة يعني وأما يلا
 ن ص ر ه   )1
ر ج ه   لل   ٱإإلا  ت نص ر وه  ف  ق دأ
ين  ٱإإذأ أ خأ
إ ٱثا نيإ   ك ف ر وا    ل ذإ
ن ينأ
أ
 هم  ا فيإ  ث 
إإذأ
غ ارإ ٱ
أ
 )04... (الآية: ل
ر ج ه  الإضافة في هذه الآية لفظ "
ين  ٱإإذأ أ خأ
 ". لفظ "إإذ  ك ف ر وا    ل ذإ
ر ج ه  ولفظ "ملة. من اسماء الإضافة يلازم الى الجمضاف 
ين  ٱأ خأ
" ك ف ر وا    ل ذإ
وكانت الإضافة في هذه اللفظ مضاف إليه  تتكون من الجملة الفعلية. 
من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى 
 .ضافمعموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف الم
 س ور ة ٌو   )2
 ء امإ ن وا  بإ  إإذ ا ٓأ نزإل تأ
ت  ٱو ج ٰهإد وا  م ع  ر س ولإهإ  لل إ ٱأ نأ
سأ
أ
لإ ٱأ و  ل وا   ذ  ن ك   
 لط وأ
ه مأ 
 )68... (الآية: مإ ن أ
 س ور ة ٌالإضافة في هذه الآية لفظ "
" مضاف ا". لفظ "إإذ  إإذ ا ٓأ نزإل تأ
 س ور ة ٌولفظ "من اسماء الإضافة يلازم الى الجملة. 
" مضاف إليه  أ نزإل تأ
وكانت الإضافة في هذه اللفظ من نوع الإضافة  تتكون من الجملة الفعلية.
المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف الى معموله، وتفيد هذه 
 .الإضافة تعريف المضاف
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 ٱس ي حأ لإف ون  بإ  )3
ت مأ ٱإإذ ا ل ك مأ  لل إ
  نق ل ب أ
ه مأه
رإض وا  ع ن أ
هإمأ لإت  عأ
 )59.... (الآية: إإل يأ
ت مأ ٱ اإإذ  الإضافة في هذه الآية لفظ "
". لفظ "إإذ ا" مضاف ولفظ نق ل ب أ
ت مأ "ٱ
وكانت الإضافة في  " مضاف إليه  تتكون من الجملة الفعلية.نق ل ب أ
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
 .معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضافالى 
د   لل   ٱو م ا ك ان   )4
ا ب  عأ
ۢ
م 
ي ضإ ل  ق  وأ
 ه د  ى ٰه مأ لإ
  إإذأ
 
... ح تى ٰ ي  ب ين إ  له  م م ا ي  ت  ق ون 
 )511(الآية:
 ه د  ى ٰه مأ الإضافة في هذه الآية لفظ "
". لفظ "إإذ " مضاف ولفظ إإذأ
وكانت الإضافة في  تتكون من الجملة الفعلية." مضاف إليه  ه د  ى ٰه مأ "
هذه اللفظ من نوع الإضافة المعنوية لأن المضاف فيها غير وصف مضاف 
 .الى معموله، وتفيد هذه الإضافة تعريف المضاف
 بحث الثاني : معاني الإضافةالم
الإضافة ثم يأتي بعد ذلك البحث عن معاني  شكالبعد أن تقدم الباحثة أ
ثلاثة أنواع وهي منعى اللامية ومعنى البيانية  نالإضافة في سورة التوبة التي تتضم
 ومعنى الظرفية. 
 معنى اللامية .أ
علقة بالإضافة على معنى اللامية في سورة التوبة توجدت الباحثة بيانات الم
بيانا. وتكفى الباحثة بذكر عشرة بيانات منها حتى  ن)ستو و  واثنان(مائة  261
 :يتضح معنى اللامية كما يلي
الأولى، والثاني، والسابعة، والسادسة عشرة، والرابعة في الآية " ر س و  لِّهِّ لفظ " .1
والعشرين، والخامسة والستين، والسبعين، والرابعة والثمانين، والواحدة 
وكما حللتها الباحثة فى الصفحة خمسة عشر  والتسعين، والسابعة والتسعين،
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المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني 
تفيد الملك أي " اللامما كانت علي تقدير " هالإضافة فيوالمضاف إليه، و 
 الرسول له.
الرابعة كما حللتها الباحثة فى الصفحة ستة عشر من في الآية " م د تِِِّّم  " لفظ .2
المضاف والمضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من االبحث، يعني 
ما كانت علي تقدير هذا اللفظ من الإضافة اللامية وهي  الإضافة فيإليه، و 
 .مله ةد  المتفيد الملك أو الإختصاص أي " اللام"
الثانية عشرةكما حللتها الباحثة فى الصفحة ثمان عشرة في الآية  دِّي نِّك م   لفظ .3
المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني 
دين تفيد الملك " اللامما كانت علي تقدير " هالإضافة فيوالمضاف إليه، و 
 .لكم
حثة فى الصفحة عشرين كما حللتها الباستة و في الآية " ج ز اء  ال ك افِّرِّي ن  لفظ " .4
المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  الخمسة من البحث،
تفيد الملك أي " اللامما كانت علي تقدير " هالإضافة فيوالمضاف إليه، و 
 . لكافرينلجزاء 
 ء ابَ ٓ ء  لفظ " .5
والرابعة والعشرين كما حللتها  ،الثالثة والعشرين في الآية "ك م 
ذا وه، سمين مركب من االباحثة فى الصفحة تسع عشرة من البحث، يعني 
هذا اللفظ من  الإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و كيب تألف من لتر ا
تفيد الملك أو الإختصاص " اللامما كانت علي تقدير "الإضافة اللامية وهي 
 .كملءابَءأي 
السادسة كما حللتها الباحثة فى الصفحة الثانية في الآية " الل ِّٰ  ك لا م  " لفظ .6
المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  من البحث،
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ما كانت  اللامية وهيهذا اللفظ من الإضافة  الإضافة فيوالمضاف إليه، و 
 .م لل ٰ لاكأي تفيد الملك أو الإختصاص والتقدير " اللامعلي تقدير "
 ق ِّ ٱدِّين  لفظ " .7
 
عشرين كما حللتها الباحثة فى الصفحة السعة و اتالفي الآية " لۡ
المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمينمركب من ايعني  الخمسة من البحث،
تفيد الملك أي " اللامما كانت علي تقدير " هالإضافة فيوالمضاف إليه، و 
 . ق  لحل دِّين
ن  ٱلفظ " .8
من  الخمسةكما حللتها الباحثة فى الصفحة الثلاثين  في الآية " لل ِّ ٱ ب 
المضاف والمضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمينمركب من ايعني  البحث،
 .لل   بنٱ تفيد الملك أي" اللامما كانت علي تقدير " هالإضافة فيإليه، و 
ك  لفظ " .9
 
كما حللتها الباحثة فى  عشر ةمئة وستفي الآية " لس م ٰو ٰتِّ ٱم ل
كيب تألف لتر ذا اوه، سمينمركب من ايعني  من البحث، رابعة عشرةالصفحة 
تفيد " اللامما كانت علي تقدير " هالإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و من 
 . تو لسململك الملك أي 
شِّ ٱر بُّ "لفظ  .01
ع ر 
 
كما حللتها الباحثة فى  ينعشر و  تسعةمئة و في الآية " ل
كيب تألف لتر ذا اوه، سمينمركب من ايعني  من البحث، خمسة عشرالصفحة 
تفيد " اللامما كانت علي تقدير " هالإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و من 
 .لعرشلرب الملك أي 
 معنى البيانية .ب
في سورة  بيانيةوجدت الباحثة بيانات المعلقة بالإضافة على معنى ال
بيانا. وتكفى الباحثة بذكر عشرة بيانات منها حتى  )ثلاثونو  ثمانية( 83 التوبة
 يتضح معنى اللامية كما يلي.
ث  ر ه م  لفظ  .1
 
عشر  سبعة كما حللتها الباحثة فى الصفحةالتاسعة  في الآية أ ك
المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  من البحث،
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 نضابطها أو " منما كانت علي تقدير " هالإضافة فيوالمضاف إليه، و 
اف. بحيث يكون المضاف بعضا من للمض جنسا ن المضاف إليهيكو 
 هم.نأكثر م للبيان أيلأنها تفيد  المضاف إليه
و ٰن ك م  " لفظ .2
 كما حللتها الباحثة فى الصفحةإحدى عشرة  في الآية " إِّخ 
كيب تألف لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  البحث،من عشرة  الثمانية
" منما كانت علي تقدير " هالإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و من 
اف. بحيث يكون المضاف للمض جنسا ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو 
 .كممن إخونللبيان أي لأنها تفيد  بعضا من المضاف إليه
ِّ ٱثَ  نيِّ  "لفظ  .3
ن ي 
 
الثمانية كما حللتها الباحثة فى الصفحة الأربعين  في الآية  "ث 
المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  من البحث،
 نضابطها أو " منما كانت علي تقدير " هالإضافة فيوالمضاف إليه، و 
اف. بحيث يكون المضاف بعضا من للمض جنسا ن المضاف إليهيكو 
ن   ثَ  نيِّ   للبيان أيلأنها تفيد  المضاف إليه
ن ي  ٱ مِّ
 
 .ث 
ر  " لفظ .4
كما حللتها الباحثة فى الصفحة الثمانية والأربعين  في الآية " لل ِّ ٱأ م 
كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  من البحث،السبعة 
ضابطها و " منما كانت علي تقدير " هالإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و 
اف. بحيث يكون المضاف بعضا من للمض جنسا المضاف إليهن يكو  نأ
ر   للبيان أيلأنها تفيد  المضاف إليه
 .لل ِّ ٱ مِّن   أ م 
التاسعة كما حللتها الباحثة فى الصفحة سبعين  الفي الآية حٍّ " ق  و  مِّ ن و " لفظ .5
المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  من البحث،
 نضابطها أو " منما كانت علي تقدير " هالإضافة فيوالمضاف إليه، و 
اف. بحيث يكون المضاف بعضا من للمض جنسا ن المضاف إليهيكو 
 حٍّ .ن و  مِّن   ق  و  مِّ  للبيان أيلأنها تفيد  المضاف إليه
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لِّي ٓاء  ب  ع  "لفظ  .6
كما حللتها الباحثة فى الواحدة والسبعين  في الآية  ضٍّ "أ و 
كيب تألف لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  من البحث،التسعة الصفحة 
" منما كانت علي تقدير " هالإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و من 
اف. بحيث يكون المضاف للمض جنسا ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو 
 .ضبع من أولياء للبيان أيلأنها تفيد  بعضا من المضاف إليه
رِّ ٱك لِّم ة  " لفظ .7
 
ك ف
 
كما حللتها الباحثة فى الرابعة والسبعين  في الآية " ل
كيب لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  من البحث،إحدى عشرة الصفحة 
" منما كانت علي تقدير " هالإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و تألف من 
يكون المضاف اف. بحيث للمض جنسا ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو 
 .لكفرٱ من كلمة للبيان أيلأنها تفيد  بعضا من المضاف إليه
ف ار  "ٱلفظ  .8
ر ٰهِّيم   س  تِّغ 
كما حللتها الباحثة فى   عشر أربعةالآية مئة و في  "إِّب  
كيب لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني  الرابعة عشرةالصفحة 
" منما كانت علي تقدير " هالإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و تألف من 
اف. بحيث يكون المضاف للمض جنسا ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو 
 .يمهإبر من  ستغفارٱ للبيان أيلأنها تفيد  بعضا من المضاف إليه
كما حللتها الباحثة فى   ةعشر  السابعةمئة و  في الآية "ق  ل و ب  ف رِّي قٍّ " لفظ .9
كيب لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  من البحث،وثلاثين  تسعة الصفحة
" منما كانت علي تقدير " هالإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و تألف من 
اف. بحيث يكون المضاف للمض جنسا ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو 
 فريق. قلوب من للبيان أيلأنها تفيد  بعضا من المضاف إليه
كما حللتها الباحثة فى   ةمسة عشر االخئة و االآية مفي " ك ل ِّ ش ي  ءٍّ لفظ " .01
كيب لتر ذا اوه، سمين مركب من اوثلاثين من البحث، يعني  تسعةالصفحة 
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" منما كانت علي تقدير " هالإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و تألف من 
 اف. بحيث يكون المضاف للمض جنسا ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو 
 من  ك ل ِّ للبيان أي لأنها تفيد  بعضا من المضاف إليه
 .ش ي  ءٍّ
 معنى الظرفية .ج
 في سورة التوبة  ظرفيةوجدت الباحثة بيانات المعلقة بالإضافة على معنى ال
بيانا. وتكفى الباحثة بذكر عشرة بيانات منها حتى يتضح  )خمسونو  سبعة(75
 معنى اللامية كما يلي.
 الواحدة كما حللتها الباحثة فى الصفحة  الثانيةفي الآية "أ ر ب  ع ة  أ ش  ه رٍّ" لفظ  .1
المضاف والمضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني 
ما كانت علي تقدير  هذ اللفظ من الإضافة الظرفية وهي الإضافة فيإليه، و 
المكان المضاف لأنها تفيد  افظرفا للمض ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو "في" 
 أشهر. أربعة فيأي 
من  الثانية كما حللتها الباحثة فى الصفحة  الثالثةفي الآية " ي  و  م  الۡ  ج ِّ "لفظ  .2
المضاف والمضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من ايعني  البحث،
ما كانت علي تقدير  هذا اللفظ من الإضافة الظرفية وهي في الإضافةإليه، و 
الزمان المضاف لأنها تفيد  افظرفا للمض ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو "في" 
  الۡج . فيم و يأي 
 تسعةفي الآية الخامسة كما حللتها الباحثة فى الصفحة ك ل   م ر ص دٍّ" لفظ " .3
المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من اوثلاثين من البحث، يعني 
ما كانت  هذا اللفظ من الإضافة الظرفية وهي الإضافة فيوالمضاف إليه، و 
لأنها تفيد  افظرفا للمض ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو علي تقدير "في" 
 صد.ر كل  في مالمكان المضاف أي 
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الخامسة والثلاثين، والثالثة والستين، والثمانية في الآية  "ن  رِّ ج ه ن م  " لفظ .4
كما حللتها الباحثة فى الصفحة   والستين، والواحدة والثمانين، ومائة التاسعة
المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني  الستة
ما كانت علي  هذا اللفظ من الإضافة الظرفية وهي الإضافة فيوالمضاف إليه، و 
المكان لأنها تفيد  افظرفا للمض ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو تقدير "في" 
 .جهن مفي ر ن المضاف أي
ي ن  "لفظ  .5
ح ٰبِّ م د 
 العاشرةكما حللتها الباحثة فى الصفحة   السابعةفي الآية  "أ ص 
المضاف والمضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني 
ما كانت علي تقدير  هذا اللفظ من الإضافة الظرفية وهي الإضافة فيإليه، و 
المكان المضاف لأنها تفيد  افظرفا للمض ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو "في" 
 .مدينفي أصٰحب  أي
كما حللتها الباحثة فى السدسة والأربعين  في الآية م ع  ال ق اعِّدِّي ن " لفظ " .6
كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني  أربعينالصفحة 
ما  هذا اللفظ من الإضافة الظرفية وهي الإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و 
لأنها  افظرفا للمض ن المضاف إليهكو ي نضابطها أو كانت علي تقدير "في" 
 مع في القاعدين. المكان المضاف أيتفيد 
كما حللتها الباحثة فى الصفحة   ينسبعالو  لثاينةالآية افي  نٍّ "ج ن ٰتِّ ع د  " لفظ .7
المضاف كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني  العاشرة
ما كانت علي  هذا اللفظ من الإضافة الظرفية وهي الإضافة فيوالمضاف إليه، و 
المكان لأنها تفيد  افظرفا للمض ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو تقدير "في" 
 .نعد في جن ت المضاف أي
 ٱد ٓائِّر ة  " لفظ .8
  كما حللتها الباحثة فى الصفحة  الثمانينو  الرابعةالآية في " لس و  ءِّ
كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني  الثانية عشرة
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ما  هذا اللفظ من الإضافة الظرفية وهي الإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و 
لأنها  افظرفا للمض ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو كانت علي تقدير "في" 
 .لس وءٱ في دائرة المكان المضاف أيتفيد 
ر ةٱس اع ةِّ "لفظ  .9
ع س 
 
كما حللتها الباحثة فى   الرابعة عشرةو  مئةالآية في " ل
كيب لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني  الرابعة عشرة  الصفحة
هذا اللفظ من الإضافة الظرفية  الإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و تألف من 
 افلمضظرفا ل ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو ما كانت علي تقدير "في"  وهي
 .لعسرةٱفي ساعة  المكان المضاف أيلأنها تفيد 
م دِّين ةِّ ٱأ ه  لِّ "لفظ  .01
 
 كما حللتها الباحثة فى الصفحة  مئة والعشرينالآية في  "ل
كيب تألف من لتر ذا اوه، سمين مركب من امن البحث، يعني  الثانية عشرة
ما  هذا اللفظ من الإضافة الظرفية وهي الإضافة فيالمضاف والمضاف إليه، و 
لأنها  افظرفا للمض ن المضاف إليهيكو  نضابطها أو كانت علي تقدير "في" 
مدينةٱفي أهل  المكان المضاف أيتفيد 
 
 .ل
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 الفصل الخامس
 الخاتْة
 البحث النتائج .أ
، وجدت يمفي القرآن الكر توبة من التراكيب الإضافية الموجودة في سورة ال
 .462 هاعدد لغيبالباحثة تراكب إضافية حيث 
شروع والبيانات كاملا ذا البحث من الهالباحثة ما يتضمن بعد أن حللت 
 ودقيقا، فأخذت الباحثة الاستنباط فيما يلي: 
الإضافة الموجودة في سورة التوبة في القرآن الكريم تتكون من  شكالأ  .1
 أسماء الإضافة منها: الملازمة الإضافة. و الأسماء الإضافة والأسماء 
المضاف اسم ظاهر والمضاف إليه اسم ظاهر التي وجدت في سورة التوبة  .أ
، 6، 3، 2. وهي فى الآيات: شكلا وسبعون) إثنين( 27يبلغ عددها 
، 43، 13، 03، 91، 62، 52، 02، 91، 81، 31، 21 ،9
 ،07، 86، 36، 16، 06، 25، 84، 14، 04، 83، 63، 53
، 501، 101، 99، 89، 49 ،68 ،18، 87، 47، 27، 17
، 711، 611، 411، 311، 211، 111، 901، 801، 601
 .921، 021
أما نوع الإضافة في هذه الشكل يعني الإضافة المعنوية والإضافة 
) لفظا والإضافة اللفظية ستونو  ستة( 66الإضافة المعنوية هي  ية.فظالل
 ) لفظا.ستة( 6هي 
في سورة التوبة  وجودة والمضاف إليه اسم ضمير المضميرالمضاف اسم  .ب
، 2، 1. وهي فى الآيات: شكلا (مائة وأربعة عشر)241يبلغ عددها 
، 32، 02، 71، 61، 51، 41، 31، 21، 11، 9، 7، 5، 4، 3
، 04، 73، 63، 53، 33، 23، 13، 03، 92، 82، 62، 42
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، 95، 55، 45، 25، 15، 05، 74، 64، 54، 44، 24، 14
، 47، 37، 17، 07، 96، 86، 76، 66، 56، 46، 26، 06
، 88، 78، 68، 58، 48، 18، 08، 97، 87، 77، 67، 57
، 301، 201، 101، 99، 79، 59، 49، 39، 29، 19، 09
، 811، 411، 111، 011، 901، 701، 601، 501، 401
 .821، 521، 221، 021
 (مائة وواحد وأربعون) 141 أما نوع الإضافة في هذه الشكل يعني
 فقظ. (واحد) لفظا 1والإضافة اللفظية هي  الإضافة المعنوية
في سورة التوبة يبلغ  وجودةالمضاف اسم ظاهر والمضاف اسم الجملة الم .ت
، 07، 04، 73، 03. وهي فى الآيات: الشكأ (خمسة) 5عددها 
 أما نوع الإضافة في هذه الشكل يعني الإضافة المعنوية فقظ.. 79
تتكون مما يلازم الإضافة الى المفرد وما الأسماء الملازمة الإضافة  أما
 يلازم الإضافة الى الجملة.
 واحد( 14 في سورة التوبة يبلغ عددها ما يلازم الى المفرد الموجودة .أ
، 02، 91، 61، 7، 5، 3، 2 . وهي فى الآيات:أربعون) شكلاو 
، 96، 75، 66، 25، 64، 24، 93، 63، 23، 13، 82، 72
، 611، 511، 701، 99، 39، 78، 68، 38، 47، 17، 07
 .721، 621، 321،  221، 911
 (أربعة) 4 في سورة التوبة يبلغ عددها ما يلازم الى الجملة الموجودة  .ب
 . 511، 59، 68، 04 . وهي فى الآيات:اتإضاف
 يعني الإضافة المعنوية فقظ. ينأما نوع الإضافة في هذه شكل
 في سورة التوبة في القرآن الكريم وهي : وجودةمعاني الإضافة الم .2
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) ستونو ن اإثنو (مائة  261الإضافة التي يدل على معنى "اللامية"  .أ
، 21، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1لفظا. وهي فى الآيات: 
،  82، 62، 42، 32، 02، 91، 81، 71، 61، 51، 41، 31
، 14، 04، 83 ،73 ،63، 53، 43، 33، 23، 13، 03، 92
، 26، 16، 06، 95، 55، 45، 25، 15، 05، 54، 44، 24
، 77، 67، 57، 47، 17، 07، 96، 86، 76، 66، 56، 46
، 19، 09، 98، 88، 78، 68، 58، 48، 18، 08، 97، 87
، 601، 501، 401، 301، 201، 99، 79، 49، 39، 29
، 021، 811، 611، 411، 211، 111، 011، 901، 701
 .921، 521
) لفظا. ثمانية وثلاثون( 83 تي يدل على معنى "البيانة" الإضافة ال .ب
، 63، 13 ،03 ،42 91،31، 21، 9،  3، 2وهي فى الآيات: 
، 47، 37، 17، 07، 16، 25، 84، 74، 64، 04، 93، 73
 .721، 021، 711، 511، 411، 311، 601، 101، 59
لفظا. ) خمسونو  بعةس( 75الإضافة التي يدل على معنى "الظرفية"  .ت
 ،13 ،72، 52 ،02، 91، 61، 7 ،5، 3،2وهي فى الآيات: 
، 27، 07، 96، 66، 25، 64، 24، 04، 63، 86، 53، 23
، 101 ،99 ،89، 59، 39، 88، 78، 68، 38، 18، 47
، 021، 911، 711 ،611  ،511، 311، 901، 801، 701
 .621، 321، 221
 الافتراحات  .ب
البحث  اذهفي  كملأن ت احثةاستطاعت الب رب العالمين الحمد الله
توبة. : الإضافة ومعانيها في سورة الالموضوعتحت  هالتكميلي بعون الله وتوفيق
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التكميلي بعيد عن الكمال، ولذلك ترجو البحث  واعترفت الباحثة أن هذا
قوا مع التصحيح على الأخطاء والنقصان. حن القراء والباحثين أن يلامالباحثة 
وهذا البحث يحتاج إلى التعمق وشكرا على من ورد منكم من التصحيح. 
 النفع الكثير.الى للوصول 
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